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Resumen 
 
El presente trabajo de investigación “Valoración ambiental de especies forestales 
maderables y no maderables del barranco Fachin, Moyobamba - 2014”, tuvo como 
propósito determinar la valoración ambiental; identificando las especies arbóreas 
maderables y no maderables. El área de investigación está comprendida en un total de 3.4 
Ha, del cual se ubicaron 10 parcela muéstrales intencionados en todo el extenso del área, 
donde cada parcela tuvo un mínimo de extensión 10 m. x 10 m. aproximadamente, teniendo 
un área de muestra total de 2986.48 m², donde se encontraron 177 individuos arbóreos 
maderables; se consideró en la toma de datos el diámetro (DAP), altura comercial (HC), 
altura total (HT), y con esto se pudo determinar el índice de riqueza de Margalef (IR), 
población futura (PF), densidad (d) e índice de valor de importancia (IVI). Se identificaron 
30 especies diferentes, que están comprendidas en 20 familias, donde las más abundantes 
son las Lauraceae con 3 especies distintas que son la limón moena (Ocotea sp), moena 
(Aniba amazonica) y palta (Persea americana). Según las especies no maderables se 
identificaron 22 especies distintas, donde la familia más dominante es la Arecaceae que 
cuentan con 4 especies distintas las cuales son el aguaje (Mauritia flexuosa), palmera 
hawaiana (Dypsis lutescens), cashapona (Socratea exorrhiza) y chonta (Bactris gasipaes). 
Para la determinación de la valoración ambiental, se determinó de acuerdo a los resultados 
del índice de valor de importancia; donde 20 especies de valor IVI, que obtienen el mayor 
peso ecológico. 
 
Palabras clave: Valoración forestal, índice de valor de importancia. 
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Abstract 
 
The present research work "Environmental valuation of forest species timber and non 
timber products of the ravine Fachin, Moyobamba - 2014", had as purpose to determine the 
Environmental Assessment; Identifying the timber and non-timber tree species found in the 
research area. The research area is covered by a total of 3.4 hectares, of which 10 were 
intentional sampling plot throughout the extensive area, where each plot had a minimum of 
10 m x 10 m., having a total sample area of 2986.48 m², where they found 177 individuals 
tree timber; It was considered in the decision of the diameter (DAP), commercial height 
(HC), total height (HT), and with this is able to determine the Margalef richness (IR) index, 
future population (PF), density (d) and importance value index (IVI). 30 different species 
were identified, which are covered by 20 families, where the most abundant are the 
Lauraceae with 3 different species that are the Lemon Moena (Ocotea sp), moena (Aniba 
amazonica) and avocado (Persea americana). According to the non-timber species were 
identified 22 different species, where it is the dominant family Arecaceae with 4 different 
species which are the aguaje (Mauritia flexuosa), Hawaiian palm (Dypsis lutescens), 
Cashapona (Socratea exorrhiza) and Chonta palm (Bactris gasipaes). For the determination 
of the environmental evaluation, it was determined according to the results of the 
importance value index; where 20 species of value IVI; obtained the greater weight of 
ecological. 
 
Key words: Forest valuation, importance value index. 
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Introducción 
 
La Valoración ambiental, es un tema de muy poca investigación; ya que lo importante es 
determinar la contribución al ambiente de un determinado lugar, en un bosque la principal 
valoración que le brindan; pero cabe recalcar que los bosques cuentan con diversidad 
biológica, ayuda a los animales silvestre en brindar refugio y alimentos; ayuda a regular la 
temperatura, disminuye la erosión del suelo, ayuda en la captura del suelo y brinda un lugar 
recreacional natural con ambiente saludable. 
 
Debido al alto valor turístico y ambiental que pueda presentar el barranco Fachín como 
otros barrancos fueron categorizados como zonas de conservación y patrimonio de la 
municipalidad, ya que cuentan con una diversos tipos de especies florísticas y contribuyen 
a la captura de carbono y la disminución de la erosión del barranco; pero algunos vecinos 
talan árboles y arrasan con todo la presencia vegetal  existente en el barranco con la 
finalidad de sembrar café, plátanos, y otros más; ocasionando un declive en el valor 
ambiental que puede existir y así mismo alterar la calidad de vida que existe en el lugar, 
además con la deforestación de las especies maderable y no maderables puede ocasionar 
aumento de la erosión del lugar. 
 
En las variables se consideraron, las especies forestales (maderables y no maderables) que 
conlleva a la determinación de la valoración ambiental, que esta se determinó con el índice 
de valor de importancia; para poder determinara la valoración ambiental del barranco 
Fachin, se tuvo en criterio el índice de valor de importancia de las especies forestales 
maderables teniendo en cuenta la altura comercial, altura total, y poder determinar la 
abundancia, frecuencia y dominancia. 
 
Las características biométricas, es un método de identificación y verificación de la especie 
arbórea; teniendo en cuenta las características físicas, como son el diámetro (DAP), altura 
comercial (Hc), altura total (Ht), como otro factores; para poder determinar el diámetro de 
cada individuo arbóreo se mide a la altura del pecho en un promedio de 1.3 a 1.5 metros 
por encima del nivel del terreno, y existen una variedad de instrumentos para medir el 
diámetro del árbol, y el más usado es la forcípulas; que se da por una regla graduada. Las 
alturas tanto comercial como total, se determinó con un instrumento que se llama el 
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hipsómetro, que te brinda en ángulos; estos instrumentos mayormente se miden cuando las 
alturas de los árboles. 
 
Que para la determinación de la cantidad de parcelas a evaluar dentro del barranco Fachin, 
se considero el proceso de Malleux; donde se determino el análisis de 10 parcelas en toda 
la extencion del barranco, debido a que el barranco Fachin, es muy accidentado y al no ser 
un terreno homogeneo, se determino el delinamiento de cada parcela de manera 
intencionada, considerando la mayor presencia arbórea; la extensión de cada parcela se dio 
con un aproximado de 10 m por 10 m. 
 
Las especies forestales no maderables, solo se considero la identificación y presencia en el 
barranco Fachin, considerando además su clasificacion taxonómica, donde se identifico 22 
especies teniendo como las especies mas representativa como el bambú verde (Guadua 
angustifolia) y bambú amarillo (Bambusa vulgaris); y la familia mas representativa a la 
Arecaceae; para las especies forestales maderables, se tuvo que utilizar los instrumentos 
como la forcípulas, hipsómetro; ambos para medir y determinar el diámetro, altura 
comercial y total, esto determino a 30 especies presentes en el barranco, donde la familia 
mas representativa es la Lauraceae.  
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CAPÍTULO I  
 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
1.1.   Antecedentes de la investigación 
 
1.1.1. Internacional 
 
Campo y Duval (2014): Según proyecto de investigación “Diversidad y valor de 
importancia para la conservación de la vegetación natural. Parque Nacional Lihué 
Calel (Argentina)”, que en las parcelas se relevaron un total de 796 individuos 
pertenecientes a 22 especies y a 9 familias. Mediante la aplicación de los índices de 
diversidad y el valor de importancia se reconoció la relevancia del género Larrea en 
el monte. El índice de riqueza específica de Margalef fue de 7, 24. Los valores de 
importancia definidos establecieron la formación vegetal del área como un monte de 
Larrea divaricata y Larrea cuneifolia. Esta formación vegetal de jarilla es diversa 
debido a que no presentó una especie dominante y la distribución es equitativa. 
 
Zamora (2010): En su tesis “Caracterización de la flora y estructura de un bosque 
transicional húmedo a seco, Miramar, Puntarenas, Costa Rica” concluyó que la 
especie con mayor peso ecológico en el bosque estudiado fue Luehea seemannii, 
debido principalmente a árboles con grandes dimensiones diamétricas. Las familias 
dominantes de este bosque correspondieron a Fabaceae (Mimosoidea), Meliaceae, 
Bombacaceae, Moraceae, Lauraceae, Myrtaceae, Rubiaceae y Sapindaceae, con 
especies principalmente heliófitas durables y esciófitas parciales. 
 
1.1.2. Nacional. 
 
Llapapasca (2015): En su tesis “Abundancia y stock de las especies maderables 
comerciales de un bosque natural de colina baja suavemente accidentada del Distrito 
de Yavari, Loreto, Perú” concluyó que la composición florística del bosque evaluado 
está conformada por 17 especies comerciales, distribuidas en 10 familias botánicas. 
El mayor número de especies está en la familia botánica Myristicaceae y Fabaceae 
(35.29%). La abundacia de las especies comerciales es de 17 individuos / ha 
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aproximadamente. La dominancia de las especies comerciales es 0.62 m²/ha. Las 
especies de mayor frecuencia son, “Cumala blanca” “tornillo” con 8.6% cada uno 
respectivamente. Las especies de mayor participación ecológica son “andiroba”, 
“añuje rumo”, “cedro” “Cumala blanca” “Cumala cupuri”, “lupuna blanxa” “mari 
mari” y “moena amarilla”. 
Panduro (2008): En su tesis para doctorado “Estructura, crecimiento, composición 
florística y potencial forestal del bosque Varillal Alto Seco en la reserva Allpahuayo 
– Mishana. Iquitos – Perú, con fines de manejo sostenible, 2007 - 2008” concluyó 
que las familias más abundantes son Fabaceae, Bombacaceae, Clusiaceae y 
Elaeocarpaceae, con 27,95%; 26,72%; 9,91% y 9,13% árboles/ha respectivamente. 
El Índice de Valor de Importancia caracteriza al bosque como asociación floristica 
Pachira brevipes “punga”, Sloanea latifolia “achiotillo”, Dicymbe uaiparuensis 
“quinilla”, Inga sp “shimbillo”, Caraipa utilis “aceite caspi”, Diplotropis purpurea 
“chontaquiro blanco”, Manilkara bidentata “brea caspi”, Tachigali bracteosa 
“tangarana”, Dipterex micrantha “charapillo”, Vatairea guianensis “mari Mari” e 
Dendropanax arboreus “mojara caspi”. 
 
1.1.3. Local. 
 
Carranza (2005): menciona de acuerdo en su “Propuesta de manejo forestal de la 
comunidad nativa alto mayo” es indispensable la información básica del bosque (N° 
de árboles/ha, área basal, volumen), en cual se dará inicio a la planificación de 
actividades del plan de manejo forestal. Además, indico que el inventario forestal es 
la base principal, mediante el cual se obtienen estimaciones cuantitativas y 
cualitativas de los recursos del bosque y otras características de importancia y 
utilidad. La información obtenida del inventario permitirá tomar decisiones respecto 
a qué hacer con el bosque y las actividades que se propongan necesariamente se deben 
encuadrar en un plan de manejo, siguiendo ciertas normas técnicas, que exigen el 
conocimiento de los recursos del bosque, para su aplicación. Todas las acciones a 
seguir en el plan de manejo derivan del análisis de la información proveniente del 
inventario, de la información obtenida se presenta la propuesta de conseguir una 
producción sostenible del bosque. No podemos proponer un plan de manejo sin contar 
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con un inventario y menos cualquier consideración ecológica o silvicultural sobre el 
bosque si no se conoce lo que tiene el bosque. 
 
Tuesta (2006); de acuerdo a lo que estipula en la “Valoración de un ecosistema natural 
y su impacto en un bosque secundario fundo Pabloyacu”; que al centro de producción 
e investigación Pabloyacu facultad de Ecología, le falta información sobra la 
valoración de un ecosistema, pero existe un inventario realizado en el curso de 
forestaría. Según el diagnóstico correspondiente realizado el 18 de diciembre del 
2005, el principal problema que enfrenta el centro de producción e investigación 
Pabloyacu es la caza indiscriminada de fauna u depredación del bosque. Con respecto 
a la depredación del bosque existen personas que extraen especies ornamentales como 
orquídeas, costilla de adán, bromelias, etc. también pantas medicinales como uña de 
gato y cortezas vegetales por falta de educación ambiental y vigilancia. 
 
Pinto (2009); según lo mencionado en la “Evaluación y valoración cuantitativa de la 
masa arbórea de una hectárea de bosque secundario, fundo Pabloyacu”; fue 
distribuida en 4 parcelas de 2500 m² para mejor toma de datos, que consiste en 
conocer el DAP, volumen, área basal, entre otros, además que el centro de producción 
e investigación Pabloyacu es un bosque pre-montano tropical, con una T° promedio 
de 24.4°C.  Se determinó que el Volumen total en la ha evaluada es de 71.41 m³, con 
1605 plantas, con una altura promedia de árboles de 12.5m; indicando así que 
presenta un gran potencial de valoración ambiental, por los servicios al ambiente y 
por las oportunidades que brinda a futuro. 
 
Villacís (2010); según la “Caracterización forestal existente en un bosque secundario 
del centro de producción e investigación Pabloyacu, para su manejo integral”, hace 
mención existen 35 especies que se agrupan en 21 familias botánicas, y además se 
realizó un inventario biométrico de las especies, donde se observó que las especies 
evaluadas no son de producción forestal debido a su estadio transicional de bosque 
secundario, pero sí de alta producción ambiental, por  su dispersión y distribución 
heterogénea, y por tratarse de un bosque secundario los servicios ambientales que 
ofrece son muy importantes porque están directamente relacionados con cuatro 
grandes áreas de preocupación mundial: cambios climáticos, conservación de la 
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biodiversidad, conservación de los recursos genéticos y producción forestal 
sostenible; y tiene una alta composición florística. 
 
Alegria (2012); de acuerdo a la “Evaluación de las características dendrologicas de 
especies pioneras en área recuperada del centro de producción e investigación 
Pabloyacu”; las especies evaluadas, con respecto a asociaciones dendrologicas entre 
especies pioneras y especies sembradas, encontramos una fácil adaptación en bosques 
secundarios en suelos preferentemente arcillosos a limosos, limosos arenosos, con 
tendencia ácida, fértiles y bien drenados con pedregosidad baja o media, que son aptas 
para su desarrollo y crecimiento que permiten que las especies pioneras colonizan de 
un sitio como la primera etapa de una sucesión ecológica; y que la valoración 
ambiental en función al índice de riqueza, en el área de estudio, la especies pioneras 
con mayor valor es el cético con 8.37 y la huamansamana con 8.29. 
 
 
1.2. Bases Teóricas 
 
A. Valoración ambiental 
 
El cambio en la percepción del valor total de los bosques y como deben ser utilizados 
está marcado por una concienciación creciente sobre la importancia de los servicios 
ambientales y por propuestas para captar parte de este valor a fin de reducir la 
deforestación. La evaluación económica de los servicios ambientales se ha centrado en 
cuatro bloques fundamentales: biodiversidad, fijación de carbono, ciclo 
hidrogeológico y educación / ocio. La conservación de la biodiversidad y la función 
protectora de suelos y cuencas hidrográficas son los servicios reconocidos desde hace 
más tiempo, existiendo figuras específicas de protección forestal asociadas a espacios 
naturales protegidos para estos fines De hecho, los primeros espacios protegidos suelen 
aparecer vinculados a bosques maduros de gran valor escénico y de biodiversidad. Los 
servicios de ocio y educación se han ido incorporando paulatinamente a las funciones 
ya reconocidas en áreas protegidas a medida que ha ido aumentando la conciencia 
ambiental de la sociedad. (Ruiz, García y Sayer, 2007) 
 
El valor del bosque como fijador y almacenador de carbono es sobradamente conocido, 
aunque su conceptualización como un servicio ambiental solo ha aparecido cuando la 
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conciencia del papel de las emisiones de CO en el cambio climático ha empujado a la 
firma de acuerdos internacionales y a la ejecución de políticas tendentes a reducir 
dichas emisiones. (Ruiz, García y Sayer, 2007) 
 
Pero la evaluación de los servicios ambientales que ofrecen los bosques conlleva una 
serie de dificultades y limitaciones, derivadas de poner un precio a la naturaleza, y que 
entroncan con algunos de los problemas más antiguos de la economía (Daily et al., 
2000). Junto al problema de la ausencia de mercados, el establecimiento de una clara 
relación causal que vincule el bosque a un determinado servicio es una de las 
limitaciones señaladas habitualmente (Landell-Mills y Porras, 2002; McCauley, 2006; 
Wunder, 2005). Esta dificultad es particularmente acusada en el caso de las funciones 
hidrológicas y climáticas, donde hay fuertes discrepancias de apreciación. (Ruiz, 
García y Sayer, 2007) 
 
B. Valor ambiental: 
 
La principal riqueza del bosque es su diversidad biológica, que, por milenios, está 
adaptada al funcionamiento de la naturaleza de suelos pobres y ácidos en clima caliente 
y lluvioso. Los principales productos vegetales económicos son entre otros, madera 
para el mercado local, nacional e internacional; látex para la industria; fibras; 
colorantes; plantas medicinales y diversidad de productos alimenticios para el hombre 
y la fauna.  (Rodriguez, 2001) 
 
La valoración de los recursos de la biodiversidad biológica constituye un potencial para 
el desarrollo sustentable futuro en base a nuevas alternativas de uso, especialmente lo 
referente a recursos genéticos, plantas medicinales para la obtención de nuevos 
fármacos, agricultura en base a las especies nativas, cría de animales para diversos 
fines y manejo forestal, ecoturismo entre otros. La valoración económica de los 
recursos naturales es importante en la búsqueda del desarrollo sustentable, en términos 
económicos el usuario de los recursos naturales tendrá a no tratarlo como un bien 
gratuito; esto debido, a que su objetivo será el mantenimiento del flujo de beneficios 
provenientes de los bienes y servicios proveídos por ellos. (Azqueta, 1994)   
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Los recursos o bienes están caracterizados por la libertad de acceso; ello implica que 
su uso tampoco tiene costo alguno; pero, a diferencia de los que ocurre con los bienes 
públicos. Es necesario distinguir entre aquellos recursos comunes globales, cuya 
gestión y regulación, requeriría de un acuerdo internacional, y los recursos comunes 
locales, sustancialmente más fáciles de gestionar y regular. (Isko, 2003) 
 
Valor económicamente el medio ambiente significa poder contar con un indicador de 
su importancia en el bienestar de la sociedad. Es importante contar, para ello, un 
denominador común, que ayude a comparar unos elementos con otros. Dicho 
denominador común no es otro que dinero. A menos que un recurso natural, un bien o 
un servicio ambiental tenga asignado un valor, este será mal manejado y en particular 
sobre explotado. Por tanto, el propósito de la valoración ambiental es identificar los 
valores correctos para los bienes y servicios de la biodiversidad. (Isko, 2003) 
 
Los servicios de los ecosistemas son los productos finales de la naturaleza que 
producen el bienestar humano. Son tres las condiciones necesarias que definen un 
servicio de ecosistema. La primera, y la más obvia, es que los servicios deben surgir 
del ambiente natural. La segunda condición es que el servicio debe mejorar el bienestar 
humano. La tercera condición es que el servicio sea un producto final de la naturaleza 
que pueda ser utilizado por la gente directamente. Los servicios de los ecosistemas no 
son lo mismo que las funciones ecológicas. Las funciones son interacciones biológicas, 
químicas y físicas asociadas con los ecosistemas.  
(http://www.oas.org/dsd/Documents/ValoracionesAmbientales.pdf) 
 
C. Ambiente: 
 
Concepto muy amplio, que puede considerarse como la suma del medio físico, el 
medio natural y el medio socio cultural en que nos desenvolvemos. Dentro de lo que 
podría considerarse como medio físico están el agua, el aire y el suelo. Sobre el medio 
físico se asienta el medio natural: flora y fauna (medio biótico). Por último, existe el 
medio sociocultural propio del desarrollo de la especie humana. El medio ambiente 
comprende todos los factores vivos y no vivos que determinan la vida de un animal o 
planta. (López, 2000) 
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D. Los bosques 
 
Están íntimamente ligados a los suelos y las aguas, los bosques, especialmente los 
nativos, constituyen recursos naturales de gran importancia, controlan la erosión y 
proporcionan madera, semillas y otros productos para diferentes usos. (Flinta, 1960). 
 
Solamente la función del bosque como productor de madera es tomada en cuenta, por 
lo cual se deforestan los bosques hasta agotar el recurso, ocasionando problemas de 
erosión, disminuyendo la fertilidad del suelo y limitando la posibilidad de recolección 
de frutos y semillas con fines de propagación de las especies. (Flinta, 1960). 
 
E. Utilidad del bosque   
 
Conceptúa al bosque como uno de los recursos naturales que tienen máxima 
importancia por los siguientes aspectos; ejerce una acción protectora sobre otros 
recursos tales como el suelo, agua, fauna y el hombre mismo, además provee productos 
indispensables para uso cotidiano. (Flinta, 1960). 
 
F. Especies forestales maderables: 
 
Los recursos forestales maderables están constituidos por la vegetación leñosa 
susceptible de aprovechamiento o uso. El Perú, con 74 millones de hectáreas, ocupa el 
segundo lugar en América Latina, sólo después del Brasil, que cuenta con 400 millones 
de hectáreas (FAO, 1982). La región de la Selva Central tiene una superficie de 9.5 
millones de hectáreas de bosques, de las cuales el 43 por ciento tiene un buen potencial 
productivo; el 27.9 por ciento de mediano a bajo potencial productivo; el 18.2 por 
ciento debe dejarse intacto y un 8.4 por ciento ya ha sido talado con fines 
agropecuarios. 
(http://www.fao.org/docrep/t2354s/t2354s0y.htm) 
 
Los bosques tropicales pueden clasificarse de acuerdo con el clima, el uso y la 
accesibilidad, aunque el sistema de clasificación ecológica más amplio empleado en la 
América tropical es el de Holdridge (1967). Los bosques también pueden clasificarse 
de acuerdo al estado de intervención: clímax (bosque virgen); intervenido o 
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entresacado; secundario adulto; secundario joven, y tierras deforestadas dedicadas a la 
agricultura o la ganadería.  
(http://www.fao.org/docrep/t2354s/t2354s0y.htm) 
 
G. Especies forestales no maderables: 
 
Según la FAO, las especies no maderables las define de la siguiente manera: Productos 
forestales no madereros son bienes de origen biológico, distintos de la madera, 
derivados del bosque, de otras áreas forestales y de los árboles fuera de los bosques. 
Los productos forestales no maderables pueden recolectarse en forma silvestre o 
producirse en plantaciones forestales o sistemas agroforestales. Ejemplos de los 
productos forestales no maderables son productos utilizados como alimentos y aditivos 
alimentarios (semillas comestibles, hongos, frutos, fibras, especies y condimentos, 
aromatizantes, fauna silvestre, (utilizadas para construcciones, muebles, indumentos o 
utensilios), resinas, gomas, productos vegetales y animales utilizados con fines 
medicinales, cosméticos o culturales. 
 (http://www.fao.org/docrep/t2354s/t2354s0y.htm) 
 
H. Barranco: 
 
Los barrancos son depresiones naturales considerados como únicos sistemas 
especiales, último refugio de la flora y fauna silvestre, en donde hoy día se encuentran 
remanentes, de un exuberante bosque natural de especies nativas con valor nutritivo, 
medicinal y ornamental. Un barranco es un desnivel brusco en la superficie del terreno. 
Puede ser causado por varios motivos, entre otros: 
 
• por la erosión causada por un río, arroyo o torrente. 
 
• por el movimiento de placas tectónicas, particularmente en lugares próximos de 
las zonas de subducción. 
 
• en correspondencia con los bordes de fosas tectónicas o grabens. 
 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Barranco_(geograf%C3%ADa)) 
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I. Inventario forestal: 
 
En principio los inventarios de gestión (completos o por muestreo) se refieren a 
superficies determinadas que corresponden a unidades de gestión (plantaciones, 
parcelas, rodales), mientras que los inventarios nacionales o regionales abarcan 
extensos territorios analizados a partir de informaciones puntuales (Rondeux 1993; 
Rondeux et al., 1996). Es importante considerar si no sería suficiente utilizarlos 
inventarios forestales existentes para una evaluación de la biodiversidad forestal, ya 
que la mayor parte de ellos contienen ya elementos que se refieren directamente a ella 
pero que requerirían medidas y observaciones suplementarias (nuevas variables) y que 
podrían también, mediante un tratamiento adecuado de las variables ya registradas, 
proporcionar indicaciones directas o indirectas sobre la diversidad biológica (variables 
derivadas). Si los inventarios existentes son aprovechables, es esencial hacerlos 
permanentes en interés del control de la evolución misma de la diversidad a través del 
tiempo.  
(http://www.fao.org/docrep/x0963s/x0963s09.htm) 
 
Si se deben considerar la biodiversidad y su control en relación con la gestión forestal 
sostenible referida a conjuntos constitutivos de rodales forestales, a unidades 
paisajísticas (Olivier, 1992) o a unidades de gestión (fincas de algunas hectáreas a 
varias decenas de hectáreas), las características esenciales y los elementos claves que 
habrá que tener en cuenta, a intervalos regulares, podrían serlos siguientes, como 
orientaciones referentes a la magnitud de la masa forestal: 
 
• Los diámetros, alturas y características de todos los árboles por encima de un 
diámetro predeterminado, con objeto de precisar la estructura de la masa forestal; 
• El índice de fertilidad forestal en relación con las condiciones estacionales; 
• Los suelos y el sustrato geológico de los bosques, incluida la naturaleza y la 
profundidad de los humedales; 
• La vegetación en el suelo con referencia particular a toda especie rara o insólita (es 
también oportuno señalar la presencia de hongos, briofitos, líquenes, etc.); 
• La naturaleza y la cantidad de toda madera muerta, es decir ramas o troncos secos 
caídos o en pie o en descomposición dentro del bosque o plantación;  
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• La influencia humana y la historia del bosque (cultivo, derechos de uso, tala, corta, 
caza, etc.). 
(http://www.fao.org/docrep/x0963s/x0963s09.htm) 
 
J. Evaluación de poblaciones forestales: 
 
La evaluación es un proceso para determinar el estado de los recursos naturales de 
cualquier unidad de tierra. Así, una evaluación de los recursos forestales se considera 
como la estimación cualitativa y cuantitativa de los atributos de la vegetación presente, 
sus recursos asociados y de las características del medio en que se encuentran dichos 
recursos, considerando que tal estimación puede ser realizada para un componente en 
específico o para todo el conjunto. (Rodríguez, 1998) 
 
K. Características biométricas: 
 
Un sistema biométrico es un método automático de identificación y verificación de un 
individuo utilizando características físicas y de comportamiento precisas. Las 
características básicas que un sistema biométrico para identificación personal debe 
cumplir son: desempeño, aceptabilidad y fiabilidad. Las cuales apuntan a la obtención 
de un sistema biométrico con utilidad práctica. 
(http://redyseguridad.fip.unam.mx/proyectos/biometria/basesteoricas.html) 
 
L. Familias botánicas: 
 
Consiste en asignar a cada especie dos nombres en latín, el primero corresponde al 
género y se escribe con mayúscula; el segundo a la especie y se escribe con minúscula. 
Ambas palabras se deben escribir subrayadas o en letra cursiva. A dicho binomio, que 
constituye el nombre científico de una especie, se suele añadir, según el tipo de estudio, 
el nombre de la "autoridad" o científico que lo describió por primera vez y el año en 
que lo hizo. (Jiménez, 2008) 
 
M. Medición del bosque: 
 
 
Los usos múltiples de los bosques para obtener madera, fauna silvestre, recreación y 
agua, y el gran tamaño de muchas zonas forestales han dado lugar a una amplia gama 
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de prácticas de evaluación de recursos. Por ejemplo, la industria de los productos 
forestales siempre ha tenido necesidad de hacer estimaciones de rendimiento 
potenciales de productos de madera sólida y de fibra de los bosques. También hay una 
creciente necesidad de evaluar las condiciones del bosque, como la densidad de los 
árboles y la calidad del sitio, como la para asignar los tratamientos silvícolas. 
(Raymond, 1991) 
 
1. Muestreo y Medición: Los conceptos de muestreo y medición son básicos para la 
práctica de la dasonomía. Un terreno forestal puede considerarse simplemente como 
una población de árboles. Sin embargo, con frecuencia el tamaño del terreno o el 
número de árboles es tan grande que el censo o contabilidad de todos los árboles y sus 
características resulta poco práctico. (Raymond, 1991) 
 
2. Unidades de medición: Los bosques y los arboles individuales se miden para 
diversos fines y con una variedad de formas. Las mediciones de los árboles en altura, 
diámetro y edad sobre las parcelas pueden caracterizar al bosque en términos de 
volúmenes, productividad potencial o para las prácticas refinadas de manejo. 
Independientemente de cuales sean los objetivos finales, las técnicas básicas y las 
unidades de medición siguen siendo las mismas. (Raymond, 1991) 
 
Diámetro del árbol (DAP): en general, el diámetro de un árbol se mide a la altura del 
pecho y se denota como dap. La altura del pecho es de 1.3 metros o 4.5 pies por encima 
del nivel promedio del terreno del lado cuesta arriba del árbol. Hay varios instrumentos 
para medir el diámetro del árbol, tales como el calibrador, y una cinta de agua. Las 
mediciones brutas del diámetro del árbol se obtienen con una regla Biltmore, que 
consta de una regla solida con escala graduada basada en el principio geométrico de 
los triángulos similares. La regla se sostiene horizontalmente contra el árbol a la 
longitud del brazo con un borde de la regla contra una orilla del árbol. Luego el 
diámetro se obtiene directamente sobre la regla. Con frecuencia, los diámetros de los 
árboles se utilizan para determinar el área basal del árbol. (Raymond, 1991) 
Área basal: como se aplica a la medición del árbol, es el área en metros cuadrados del 
corte transversal de un árbol a la altura del pecho. El área basal por hectáreas es la 
suma total de las áreas basales individuales del árbol y a menudo se utilizan para medir 
la densidad del rodal. Se ha demostrado que, en general, el crecimiento en altura no se 
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afecta en gran medida por la densidad de la masa. También se ha determinado en años 
recientes que no existe una fuerte relación, como originalmente se supuso, entre el área 
basal y el sitio. El principal motivo de las diferencias en el volumen sobre buenos 
terrenos en contra de los malos es la altura. (Raymond, 1991) 
 
Altura del árbol: hay varios métodos diferentes para obtener las alturas de los árboles. 
Para el caso de los arboles pequeños, las alturas pueden medirse directamente con 
estacas graduadas. Las estacas de alturas son más adecuadas para los arboles con ramas 
que permiten a las estacas pasar fácilmente entre ellas, pero que les den un apoyo 
lateral. Por lo común, este método es demasiado inadecuado para los arboles de altura 
mayor de 20 metros y en general se limita a las parcelas de estudio detallado. Por lo 
general, las alturas de los árboles se miden con instrumentos llamados hipsómetros. 
Con el paso de los años se han ideado muchos tipos de hipsómetros, pero todos ellos 
están basados en principios geométricos que suponen triángulos similares, o bien en 
principios trigonométricos. Este último requiere un conocimiento de la distancia desde 
el observador al árbol y un mecanismo para leer los ángulos desde el horizontal hasta 
la cima del árbol. (Raymond, 1991) 
 
N. Índice de valor de importancia: 
 
Fue creado por Curtis y McIntosh (1951), bajo la premisa de que “la variación en la 
composición florística es una de las características más importantes que deben ser 
determinadas en el estudio de una vegetación”. (Lozada, 2010) 
 
El Índice de valor de importancia (IVI) es un indicador de la importancia 
fitosociológica de una especie, dentro de una comunidad. Se calcula mediante la 
siguiente ecuación (Lozada, 2010): 
 
IVI= A% + Dom% + Frec% 
Donde: 
A% = abundancia relativa 
Dom% = dominancia relativa 
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Frec% = frecuencia relativa 
 
Es posiblemente el más conocido, se calcula para cada especie a partir de la suma de 
la abundancia relativa, la frecuencia relativa y la dominancia relativa. Permite 
comparar el peso ecológico de cada especie dentro del bosque. El valor del índice valor 
de importancia (I.V.I.) es similar para diferentes especies registradas en el inventario 
sugiere una igualdad o semejanza del bosque en su composición, estructura, calidad de 
sitio y dinámica. (Alvis, 2009) 
 
Abundancia. Hace referencia al número de individuos por hectárea y por especie en 
relación con el número total de individuos.  Se distingue la abundancia absoluta 
(número de individuos por especie) y la abundancia relativa (proporción de los 
individuos de cada especie en el total de los individuos del ecosistema). (Lamprecht, 
1990). (Alvis, 2009) 
 
Frecuencia. Permite determinar el número de parcelas en que aparece una determinada 
especie, en relación al total de parcelas inventariadas, o existencia o ausencia de una 
determinada especie en una parcela. La abundancia absoluta se expresa como un 
porcentaje (100% = existencia de la especie en todas las parcelas), la frecuencia relativa 
de una especie se determina como su porcentaje en la suma de las frecuencias absolutas 
de todas las especies. (Alvis, 2009) 
 
Dominancia: se relaciona con el grado de cobertura de las especies como manifestación 
del espacio ocupado por ellas y se determina como la suma de las proyecciones 
horizontales de las copas de los árboles en el suelo. Debido a que la estructura vertical 
de los bosques naturales tropicales es bastante compleja, la determinación de las 
proyecciones de las copas de los árboles resulta difícil y a veces imposible de realizar; 
por esta razón se utiliza las áreas básales, debido a que existe una correlación lineal 
alta entre el diámetro de la copa y el fuste. (Alvis, 2009). 
 
O. Índice de riqueza (Margalef) 
 
La riqueza de especies proporciona una medida de la diversidad extremadamente útil. 
En general, no solamente una lista de especies es suficiente para caracterizar la 
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diversidad, haciéndose necesaria la distinción entre riqueza numérica de especies, la 
que se define como el número de especies por número de individuos especificados o 
biomasa y densidad de especies, que es el número de especies por área de muestreo. 
Para esto se pueden utilizar ciertos índices, usando algunas combinaciones como el 
número de especies y el número total de individuos sumando todos los de las especies. 
(Margalef. 1969). (Orellana, 2009) 
 
La medición de la riqueza específica es la forma más sencilla de medir la biodiversidad 
ya que solo se basa en el número de especies presentes sin tomar en cuenta el valor de 
importancia el índice que se utiliza para medir la riqueza especifica fue el índice de 
Margalef. El índice de Margalef transforma el número de especies por muestra a una 
proporción en la cual las especies son añadidas por expansión de la muestra. 
(Magurran. 1988.). (Orellana, 2009) 
 
Margalef, es una medida utilizada en ecología para estimar la biodiversidad de una 
comunidad con base a la distribución numérica de los individuos de las diferentes 
especies en función del número de individuos existentes en la muestra analizada, 
esenciales para medir el número de especies en una unidad de muestra. (Margalef. 
1969). (Orellana, 2009) 
 
El índice de Margalef fue propuesto por el biólogo y ecólogo catalán Ramón Margalef 
y tiene la siguiente expresión. Donde valores inferiores a 2,0 son considerados como 
relacionados con zonas de baja diversidad (en general resultado de efectos 
antropogénicas) y valores superiores a 5,0 son considerados como indicativos de alta 
biodiversidad. (Margalef. R, 1995). (Orellana, 2009) 
 
P. Evaluación de los recursos no maderables y su uso: 
 
El uso de los bosques como hábitats para animales silvestres, como cuencas y para 
actividades recreativas, supone un conjunto de principios de muestreo y de medición 
similares a los indicados para los recursos maderables. En el área de los recursos de 
fauna silvestres, los inventarios de manejo generalmente implican técnicas de censos 
para determinar los niveles de población animal o para desarrollar índices para indicar 
los niveles relativos de población. Las características de los bosques afectan el 
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rendimiento del agua en términos de esta variable. Las operaciones de cosecha de 
madera son un ejemplo de un uso que podría aumentar el rendimiento del agua.  
(Raymond, 1991) 
 
Existe también un interés en la contaminación no ubicada y la manera en que podría 
controlarse por medio de las prácticas de manejo forestal. En este aspecto, nos podría 
interesar el muestreo y la caracterización del recurso forestal en gran medida como en 
el inventario de recursos maderables, o en el muestro y en la medición de las 
características del flujo de una corriente de una cuenca determinada.  (Raymond, 1991) 
 
Q. Descripción del área de estudio 
 
a. Antecedentes de creación del ANP barranco Fachin: 
 
Dentro de los antecedentes para la creación de esta ANP, tenemos que debido a los 
distintos problemas de contaminación que se presentaban en este barranco, y viendo 
que las personas adyacentes a esta área se verían afectadas a corto o largo plazo de 
manera directa o indirectamente, el señor Hildebrando y vecinos decidieron crear la 
ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN BARRANCO EL 
CARRIZAL, siendo el señor Hildebrando elegido como presidente de la asociación 
mencionada, para la atenuación de los efectos adversos que ocasionan el mal manejo 
de la mencionada área. Con el tiempo generar ingresos económicos a través de la 
realización de un corredor ecológico para la población. 
 
A continuación, se menciona los nombres y cargos de la actual directiva de la 
Asociación creada: 
 
Presidente   : Sr. Hildebrando Salas Salas 
Vicepresidente   : Sra. Rosa Celinda Lucana Mendoza 
Secretaria   : Sra. Myriam Del Carmen Mendoza Mendoza 
Tesorera   : Sra. Teresa Vela Díaz 
Presidente de Ambiente : Lidman Valdivia Lucana 
Fiscal    : Jimmy Eric Sandoval Guevara 
Vocal    : Pasión Morí López 
Vocal II    : Sra. Edita Reyes de Cruz 
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Figura 1. Organigrama de la directiva de la asociación de protección y conservación barranco el carrizal. 
 
Nota: Cabe mencionar que el nombre de la asociación menciona carrizal, se debe a que los vecinos del 
lugar conocen al barranco como carrizal, pero mediante información de la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba estipula que el nombre de barranco de estudio tiene el nombre de Fachin. 
 
b. Ubicación 
 
El Barranco se ubica al noroeste de la ciudad de Moyobamba, se encuentra ubicado en 
el barrio de Lluyllucucha, colinda con el Jr. Independencia, el Jr. Moquegua, el Jr. 
Rioja, y comprende un área de 3.4 ha. 
 
c. Geología 
 
La litología es la parte de la geología que trata de las rocas: el tamaño de grano, de las 
partículas y sus características físicas y químicas. De acuerdo los 4 resultados que se 
obtuvieron en el análisis físico – químico del laboratorio de análisis de suelo – estación 
experimental de Nueva Cajamarca que dirige el proyecto especial Alto Mayo (PEAM), 
mostro que el suelo del barranco Fachin es en su mayoría franco arenoso (Anexo N° 
02). 
 
d. Zona de vida 
 
La zona de vida presente en el barranco Fachin usando la clasificación de zonas de 
vida de Holdridge corresponde a un bosque pluvial – premontano tropical. (ONG´D 
Perú Ecológico) 
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e. Flora 
 
Dentro del barranco Fachin existe la presencia de una variedad de vegetación; del cual 
las especies no maderables más representativas son el bambú o carrizo amarillo y 
verde; pero aparte de eso también existe la presencia de especies maderables (frutales, 
medicinales, entre otros), que las personas que viven a los alrededores o colindantes 
del barranco sembraron directa o indirectamente. 
 
f. Fauna 
 
Debido a que el barranco Fachin como otros barrancos de la ciudad de Moyobamba, 
existen viviendas aledañas al barranco, que motivo a esto no se puede encontrar mucha 
fauna que viva o interactúe dentro del barranco; pero pese a este inconveniente todavía 
hay presencia de algunas especies como: arañas, abejas, gusanos, babosas entre otros; 
además también se presenció algunas especies de aves, murciélago y en especial un 
zorrillo. 
 
 
1.3. Definición de terminos básicos 
 
Ambiente: Cualquier fluido que rodea un cuerpo. Circunstancia que rodea a una 
persona. 
 
Árbol: Planta leñosa perenne con un solo tallo principal o, en el caso del monte bajo, 
con varios tallos, con una copa más o menos definida. Incluye los bambúes, palmeras 
y otras plantas leñosas que cumplan los criterios señalados.  
 
Arbustos: Planta leñosa con uno o varios troncos que no alcanza los 5 m de altura en 
su madurez. 
 
Área basal: Superficie de la selección transversal a la altura del pecho de un árbol o 
de todos los arboles de una masa forestal (generalmente sin corteza). 
 
Área de estudio: Contexto ambiental de la investigación, lugar en donde se van a 
tomar los datos. 
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Altura comercial: También es una altura que se define silviculturalmente como la 
longitud entre el tocón y su diámetro superior mínimo aprovechable para algún uso en 
particular. 
 
Altura total: Es la Longitud que se describe desde la base del árbol sobre la superficie 
del suelo, hasta su ápice. 
 
Bosque: extensión grande de terreno cubierta por árboles. Según la altitud y la 
climatología hay diversos tipos de bosques. Aunque a menudo se han considerado 
como consumidores de dióxido de carbono, los bosques maduros son prácticamente 
neutros en cuanto al carbono, y son solamente los alterados y los jóvenes los que actúan 
como dichos consumidores.  
 
Bosque secundario avanzado: Bosque con alturas mayores de 5 m y que aún no han 
llegado a su estado de madurez. 
 
Bosque secundario joven: Bosque con altura menor a 5 m que aún no han llegado a 
su estado de madurez. 
 
Conservación: Utilización adecuada de un recurso esto puede ser renovable o no 
renovable, con el propósito de poder garantizar el bienestar social, económico y 
cultural de la humanidad en el corto, mediano y largo plazo. 
 
DAP: Diámetro de un árbol medido en un punto de referencia, por lo general a 1.3 m 
del suelo, tras haber limpiado las hojarascas acumuladas. 
 
Dasonomía: es la ciencia y el arte de controlar, proteger, producir y utilizar a los 
bosques en orden a obtener de su existencia y uso los mayores beneficios humanos 
posibles.  
 
Deforestación: Acción de talar y retirar arboles de un área forestal o boscosa, sin hacer 
después una replantación adecuada. 
 
Dendrología: Parte de la botánica que estudia los árboles.  
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Densidad: Cantidad de existencia en una plantación o bosque por unidad de superficie, 
expresada en número de árboles generalmente. 
 
Diversidad: Una medida del número de especies y su abundancia en una comunidad 
o región; medida que toma en cuenta la riqueza de especies y la pondera por la 
abundancia relativa de cada una. 
 
Especies de árboles inventariados: Una especie de árbol presente en el bosque o fuera 
del bosque, que haya sido medido o registrado separadamente en el inventario forestal. 
 
Especie maderable: Aquellas especies que, mediante entrevista con propietario o guía 
de campo y criterio del colector de datos, su uso es maderable, ya sea comercial o 
doméstico. 
 
Fitosociología: Rama de la ecología vegetal que se ocupa de la composición, la 
distribución, las características y las interrelaciones de las especies vegetales que viven 
en comunidades de plantas. 
 
Medio ambiente: Conjunto de factores externos que influyen en la vida de un 
individuo u organismo. 
 
Ramificación: está determinada por la característica de crecimiento de cada especie, 
ya sea del brote apical (ramitas jóvenes y/o yemas) o de ramas laterales. Se clasifican 
en monopódica y simpódica. 
 
Sistemática: parte de la biología que estudia los diversos organismos vivientes, sus 
relaciones entre sí y su clasificación. 
 
Taxonomía: campo de la sistemática que cubre los principios y procedimientos de la 
clasificación.  
 
Valoración ambiental: se determina de acuerdo al índice de valor de importancia, a 
la vez esta se determina con los valores de la abundancia (Ab), dominancia (D) y 
frecuencia (Fr). 
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CAPÍTULO II 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1. Material  
 
Los materiales que se utilizaron, para la recolección de datos en el barranco Fachin, 
son las forcípula, raffia, hipsómetro, wincha (50m.) y libreta de campo; cada uno de 
esto se utilize desde la recoleccion de datos de cada arbol, como la deliniación de las 
parcelas muestrales. 
 
2.1.1. Equipos: 
 
Los equipos que mas se utilizaron, desde la toma de fotografías hasta el procesamiento 
digital, optenidos por la recolección de datos del barranco Fachin son los siguientes: 
cámara fotográfica digital sony de 12.1 mp, calculadora casio FX-7600, laptop 
Toshiba, Intel corel i5, botiquín de primero auxilios y GPS garmin 76. 
 
2.1.2. Locales y/o ambientes 
 
Los ambientes que se usaron para la optención de datos, como también el 
procesamiento de dichos datos son en las siguientes áreas: 
 
Área del barranco el Fachin – Moyobamba. 
Área de trabajo de gabinete (proceso de información de datos recolectados) 
 
2.2. Método 
 
2.2.1. Técnicas de recolección de datos. 
 
a. Ubicación y delimitación de las parcelas de estudio: siendo el barranco muy 
accidentado se consideró que las 10 parcelas de muestreo se ubiquen de manera 
intencionada (anexo 28), teniendo en consideración la pendiente, la accesibilidad, la 
mayor cantidad de vegetación arbórea, y sobre todo que no estén conectadas con áreas 
donde los vecinos lo convirtieron en chacras, además las 10 parcelas deben estar en 
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toda la extensión del barranco; por otro lado la delimitación de cada parcela está 
influenciada por la presencia arbórea en el barranco teniendo en consideración un 
mínimo de 10 metros por 10 metros, donde algunas parcelas tienen más de 10 metros 
de extensión.   
 
b. Para la realización de un inventario dasométrico de las especies maderables y no 
maderables identificadas: la técnica para realizar el inventario dasométrico se hizo 
mediante el muestreo intencionado, teniendo en consideración que el DAP de cada 
especie identificada sea mayor o igual a 5 cm, y obtener los ángulos (base, fuste, total) 
que determinaran la altura comercial/total y posteriormente obtener los valores del 
volumen comercial/total, área basal, índice de riqueza, población futura, densidad e 
índice de valor de importancia; por lo tanto la obtención y recolección de datos se 
realizó con los instrumentos de forcípula y el hipsómetro. En caso de que el DAP es 
menor a lo mencionado solo se realizó la identificación de la especie. 
 
2.2.2. Tecnicas de procesamiento de datos. 
 
a. Calculo biométrico de las especies forestales 
 
Para el cálculo biométrico de especies forestales maderables, se obtuvo por especie 
identificada y se procesó con los datos obtenidos dentro de las parcelas muestrales, y 
obtener la altura comercial, altura total, área basal, entre otros, datos optenidos con el 
instrumtos como son la forcípula y el hipsómetro para obtener los resultados por 
individuo y sistematizarlo según el área total. 
 
Para calcular la altura: 
Hc/t =d1x (tan α) 
Dónde: 
Hc/t: Altura Comercial/Total 
d1: diámetro 
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Para calcular el volumen: 
Vc/t = AB x Hc/t x F.C 
Dónde: 
Vc/t: Volumen comercial/Total 
AB: Área basal 
Hc/t: Altura comercial/Total 
F.C: Factor de corrección (0.7) 
 
Fórmula área basal: 
AB= π/4 x D2 
Donde: 
AB: Área basal 
D: Diámetro 
 
b. Para calcular el valor ambiental: 
 
Para el procedimiento y la sistematización de los cálculos de índice de riqueza de 
Margalef, densidad, población futura, se realizó con los datos obtenidos en campo por 
especie; para el índice de riqueza de Margalef se sistematizo mediante la sumatoria de 
las especies por parcela, dando así la comparación entre parcelas; para la densidad y la 
población futura, se consideró la sistematización por la cantidad de individuos 
encontrados y realizarlo mediante parcelas para obtener así la comparación, además se 
considero el índice de valor de importancia (IVI), que esta determino la riqueza en 
variedad de especies encontradas, los cálculos se sistematizaron mediante los cálculos 
de la abundancia, frecuencia y dominancia; donde los cálculos determinaría la especie 
mas representantiva o abundante en el barranco Fachin. 
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Cálculo del índice de riqueza de Margalef: 
 
D = (S – 1)/ln (N) 
 
Dónde:  
D = Índice de riqueza. 
S = Número de especies. 
N = Número de individuos de una sola especie.  
 
Cálculo de la densidad (d): 
 
d = N° individuos/ Área (m2). 
 
Determinación de la población futura. 
 
PF = Po {1 +r (t – to)} 
 
Donde: 
PF = Población futura. 
Po = Población inicial. 
 r = Razón o tasa de crecimiento. 
 t = Tiempo futuro (al que se desea calcular) 
 to = Tiempo inicial de evaluación. 
 
Índice de valor de importancia (IVI), su fórmula es la siguiente: 
 
Para el procedimiento que se efectuó para el índice de valor de importancia (IVI), se 
realizó por especie encontrada en por el área investigada, y obtener el resultado por 
especie. 
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IVI = ABU x (%) + DOM x (%) + FRE x (%) 
 
Dónde:  
ABU x = Abundancia relativa de la especie x 
DOM x = Dominancia relativa de la especie x 
FRE   x = Frecuencia relativa de la especie x 
 
 
La abundancia relativa se calcula de la siguiente manera: 
 
A.r = (Ai, /ΣA) x 100 
 
Dónde: 
Ar = Abundancia relativa de la especie i 
Ai = Número de individuos por hectárea de la especie i 
ΣA = Sumatoria total de individuos de todas las especies en la parcela 
 
La frecuencia se calcula de la siguiente manera: 
 
Fr = (Fi /ΣF) x 100 
 
Dónde: 
Fr = Frecuencia relativa de la especie i 
Fi = Número de ocurrencias de la especie i por ha 
ΣF= Sumatoria total de ocurrencias en la parcela. 
 
La dominancia relativa se expresa como valor relativo de la sumatoria de las áreas 
basales: 
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Dr = (ABi /ΣAB) x 100 
 
Dónde: 
Dr   = Dominancia relativa de la especie i 
ABi = Sumatoria de las áreas basales de la especie i 
ΣAB = Sumatoria de las áreas basales de todas las especies en la parcela. 
 
Cuando se expresa por medio de un histograma la proporción del I.V.I., respecto a las 
20 primeras especies de mayor peso ecológico, con el resto de ellas ubicada dentro de 
la categoría de especies raras, se obtiene una primera aproximación del valor de la 
diversidad y de la heterogeneidad del bosque. (Kageyama, 1994) 
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Evaluación e identificación de las especies forestales maderables y no maderables 
en el barranco Fachin. 
 
Las especies forestales en las parcelas ubicadas dentro del barranco Fachin, fueron 
observadas e identificadas de acuerdo a sus características morfológicas y 
organolépticas del árbol, apoyado por un matero conocedor de las plantas de la zona y 
de acuerdo a sus características y nombre común de la especie se cotejó para su 
identificación como son nombre científico, genero, familia, orden, clase, división y 
reino. 
 
A. Especies maderables identificadas en el barranco Fachin 
 
De acuerdo a la investigación realizada en las 10 parcelas muestral ubicadas dentro del 
barranco Fachin de manera intensionada se identificó la presencia de 177 individuos 
arbóreos, que resultaron 30 especies distintas (ver tabla 1); según la taxonomía de las 
30 especies identidicadas, se pudo identificar a 27 especies donde están agrupadas en 
un conjunto de 20 familias (ver tabla 2), y la familia más abundante es la Lauraceae 
con 3 especies distintas. Las otras 3 especies arbóreas no se determinaron (N.D.) tanto 
su nombre científico como su Familia a la que esta pertenece, ya que según la base de 
datos no se logro identificar con su nombre vulgar. 
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Tabla 1 
Listado de especies maderables registradas en el área de estudio. 
 
Nota: Indica el listado de especies maderables encontradas dentro del área de investigación, 
clasificando por nombre científico y familias, donde la familia más representativa es la Lauraceae, 
indicando 3 especies distintas, además indica que 3 especies no se lograron identificar ni su 
nombre científico y familia. 
 
N° Nombre común Nombre científico Familia 
1 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 
2 Anona Annona hypoglauca Annonaceae 
3 Warmi Warmi Didimopanax morototoni Araliaceae 
4 Sapote Matisia cordata Bombacaceae 
5 Cético Cecropia sp. Cecropiaceae 
6 Cacao Theobroma cacao Sterculiaceae  
7 Guaba Inga edulis Mimosaceae 
8 Shimbillo Inga alba Mimosaceae 
9 Limón Moena Ocotea sp Lauraceae 
10 Moena Aniba amazonica Lauraceae 
11 Palta Persea americana Lauraceae 
12 Sacha chope Grias neuberthii Lecythidaceae 
13 Mullaca Clidemia heterophylla Melastomataceae 
14 Mullaco Miconia sp. Melastomataceae 
15 Cedro Colorado Cedrela odorata Meliaceae 
16 Latapy Guarea trichilides Meliaceae 
17 Ojé Ficus insipida Moraceae 
18 Tangarana Triplaris americana Polygonaceae 
19 Caimito Pouteria caimito Sapotaceae 
20 Sauco Cestrum racemosum Solanaceae 
21 Arrayan Luma apiculata Myrtaceae 
22 Siuca huito Solanum grandiflorum Solanaceae 
23 Cebolla Mocoa N.D. N.D. 
24 Chope Gustavia longifolia Lecythidaceae 
25 Amasisa Erythrina fusca Fabaceae 
26 Mandarina Citrus nobilis Rutaceae  
27 Remiquiro N.D. N.D. 
28 Shaina Colubrina glandulosa Rhamnaceae 
29 Urcosiprana N.D. N.D. 
30 Wimba Ceiba pentandra Bombacaceae 
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Tabla 2 
Taxonomía de especies maderables registradas en el área de estudio.  
 
Reino División Clase Orden Familia Genero 
Nombre 
científico 
Nombre 
común 
P
la
n
ta
e 
M
ag
n
o
li
o
p
h
y
ta
 -
 A
n
g
io
sp
er
m
ae
 
M
ag
n
o
li
o
p
si
d
a 
- 
D
ic
o
ti
le
d
o
n
ea
s 
Sapindales 
Anacardiaceae Mangifera 
Mangifera 
indica 
Mango 
Rutaceae  Citrus Citrus nobilis Mandarina 
Meliaceae 
Cedrela Cedrela odorata 
Cedro 
colorado 
Guarea 
Guarea 
trichilides 
Latapy 
Laurales Lauraceae 
Ocotea Ocotea sp Limón Moena 
Aniba 
Aniba 
amazonica 
Moena 
Persea 
Persea 
americana 
Palta 
Malvales 
Bombacaceae 
Matisia Matisia cordata Sapote 
Ceiba 
Ceiba 
pentandra 
Wimba 
Sterculiaceae  Theobroma 
Theobroma 
cacao 
Cacao 
Myrtales 
Melastomataceae 
Miconia 
Clidemia 
heterophylla 
Mullaca 
Miconia Miconia sp. Mullaco 
Myrtaceae Luma Luma apiculata Arrayan 
Fabales 
Mimosaceae 
Inga Inga edulis Guaba 
Inga Inga alba Shimbillo 
Fabaceae Erythrina Erythrina fusca Amasisa 
Solanales Solanaceae 
Cestrum 
Cestrum 
racemosum 
Sauco 
Solanum 
Solanum 
grandiflorum 
Siuca huito 
Urticales 
Cecropiaceae Cecropia Cecropia sp. Cetíco 
Moraceae Ficus Ficus insipida Oje 
Polygonales Polygonaceae Triplaris 
Triplaris 
americana 
Tangarana 
Rhamnales Rhamnaceae Colubrina 
Colubrina 
glandulosa 
Shaina 
Lecythidales Lecythidaceae Grias Grias neuberthii Sachachope 
Magnoliales Annonaceae Annona 
Annona 
hypoglauca 
Anona 
Apiales Araliaceae Didimopanax 
Didimopanax 
morototoni 
Warmi warmi 
Ebenales Sapotaceae Pouteria 
Pouteria 
caimito 
Caimito 
Ericales Lecythidaceae Gustavia 
Gustavia 
longifolia 
Chope 
N.D. N.D. N.D N.D. 
Cebolla 
mocoa 
N.D. N.D. N.D N.D. Remiquiro 
N.D. N.D. N.D N.D. Urcosiprana 
 
Nota:  Corresponde a la clasificación taxonómica de las especies maderables identificadas dentro del área de 
investigación, de acuerdo al modelo del autor CRONQUIST, donde la familia más representativa es la 
Lauraceae, estando dentro de ella las especies de limón moena, moena y palta; 3 de las 30 especies, del listado; 
además 3 especies no se lograron identificar la clasificación taxonómica a la que pertenecen.  
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B. Evaluación dendrologicos de especies maderables en el barranco Fachin 
 
Para la evaluación de las especies maderables en el barranco Fachin, se consideró el llenado correspondiente del formulario 
dendrológico, donde cada planta se describe la forma de raíces, fuste, ramitas terminales, la corteza externa e interna; para ello se 
tomó en consideración las especies que ya se pudieron identificar anteriormente y que están consideradas como maderables. 
 
Tabla 3 
Formulario dendrológico que se evaluaron a cada especie identificada. 
FORMULARIO DENDROLOGICO 
N° Especie 
C
an
ti
d
ad
 
R
aí
ce
s 
Fuste o 
tronco 
Corteza 
 externa 
Corteza interna Ramitas terminales 
F
o
rm
a 
A
p
ar
ie
n
ci
a 
E
sp
in
as
 
T
ex
tu
ra
 Caracteris. 
organolépticas 
(color/olor) 
Secreciones 
N
° 
d
e 
li
m
b
o
s 
P
o
si
ci
ó
n
 
Forma 
B
o
rd
e 
Á
p
ic
e 
B
as
e 
1 Shaina 1 F C Li   L Claro 
Saviosa, Escaso, 
Cristalina 
T Dís Oblongas A Ac Co 
2 Caimito 1 F C Li   L Medio 
Látex pegajoso, 
escaso 
S Al Oblanceoladas E Ac Ag 
3 Mullaca 1 F C A   L Claro Saviosa, escaso S Dec Ovadas S At Ag 
4 Shimbillo 1 F C Li   L Medio Saviosa D Ag al Ex Lanceoladas E Ag Ag 
5 Anona 1 F C Li   F Claro 
Resina, escaso, 
cristalina 
S Op Elípticas E Ac Ob 
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6 Sauco 1 F C Li   L Oscuro Saviosa, Escaso S Ag al Ex Lanceoladas E Ac At 
7 Mandarina 1 F C Le S L Claro Saviosa, escaso S Dís Lanceoladas E At Ag 
8 Wimba 1 T C Le A F Oscuro 
Saviosa, escaso, 
cristalina 
D Ag al Ex Lanceoladas S Ac Ob 
9 Urcosiprana 1 T C Li   F Medio Látex, Abundante             
10 Remiquiro 2 T C Li   F Claro Saviosa, Escaso             
11 Moena 2 T C Li   F Claro Saviosa, Escaso S Al Oblongas E Ag Ob 
12 Siuca Huito 2 F H Le S L Claro Saviosa, escaso, S Al Redondas E Ag Re 
13 Arrayan 2 F C A   A Claro Saviosa P Op Elípticas E Ag Re 
14 Cebolla Mocoa 2 F H A   F Oscuro Saviosa, Abundante.             
15 Sacha chope 3 F C Li   L Oscuro 
Saviosa, escaso, 
cristalina 
I Ag al Ex Oblanceoladas A Ac Ag 
16 Chope 4 F C Li   L Medio Saviosa, Escaso S Al Lanceoladas S Ag Re 
17 Warmi Warmi 3 F C Li   F Claro 
Saviosa, escaso, 
cristalina. 
D Ag al Ex Oblongas S Ag At 
18 Sapote 5 F C Li   L Claro 
Saviosa, escaso, 
cristalina. 
S Al Reniformes E Re Co 
19 Cedro Colorado 5 F C A   F Oscuro Látex, escaso I Al Lanceoladas E Ob Ag 
20 Limón Moena 5 T C Li   F Claro Saviosa, Escaso S Al Oblongas E Ag Ob 
21 Amasisa 4 T C F   L Claro Resina, escaso. T Al Ovadas E Ob Ob 
22 Ojé 3 T C Li   F Claro Latex, Abundante S Ag al Ex Lanceoladas E Ob Re 
23 Cacao 10 F C Li   F Medio Saviosa, escaso S Ag al Ex Lanceoladas E Ac Ag 
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24 Mullaco 5 T H F   L Claro 
Látex, Pegajosa, 
Abundante. 
S Op Redondas E Re Ag 
25 Latapy 9 F C F   F Claro 
Resina, Escaso, 
Cristalina 
P He Ovadas E Re Ag 
26 Palta 6 F C F   L Medio Saviosa, escaso S Al Obovadas E Ag Ag 
27 Tangarana 12 T C Li   F Claro   S Al Ovadas E Ac Re 
28 Guaba 18 F C/I Li   L Claro Saviosa S Op Obovadas E Ag Ob 
29 Mango 28 T C F   F 
Claro / 
Perceptible 
Saviosa D Sim Lanceoladas E Ac At 
30 Cético 38 F C Li   F Oscuro Látex, escaso D Ag al Ex Irregulares A Ac Au 
 
Nota: Determina el resultado del formulario dendrologico de las especies identificadas dentro del área de investigación, teniendo en consideración el tipo de raíces, forma del 
fuste, apariencia del tronco, textura, color y secreciones de la corteza interna, entre otros más, para obtener así la evaluación de cada especie y sus características dendrologicas. 
Que según la Tabla 3, se tiene en cuenta las siguientes abreviaciones: raíces: tablares = T, fulcreas = F; fuste o tronco/forma: cilíndrico = C, irregular = I, hinchado = H; 
apariencia: lisa = Li, agrietada = A, lenticelar = Le, fisurada = F; espinas: solitarios = S, agrupados = A; textura: fibrosa = F, laminar = L, arenosa = A; N° de limbos: trifoliada 
= T, simple = S, digitada = D, paripinada = P, imparipinada = I; posición: alternas = Al, agrupadas al extremo = Ag al Ex, decusadas = Dec, dísticas = Dís, opuestas = Op, 
helicoidales = He, simpodial = Sim; borde: aserrado = A, entero = E, sinuado = S; ápice: acuminado = Ac, agudo = Ag, atenuado = At, obtuso = Ob, redondo = Re; base: aguda 
= Ag, atenuada= At, auriculata = Au, cordada = Co, obtusa = Ob, redonda = Re. 
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C. Especies no maderables identificadas en el barranco Fachin. 
 
Según el área de investigación que se realizó, se identificó las especies no 
maderables donde no cuenta con un tallo leñoso, y que son más representativas o 
abundantes encontradas en el barranco Fachin, también se consideró las especies 
que se encontraron con un diámetro menor a 5 cm.; se encontró a 22 especies 
distintas (ver tabla 4), donde la especie mas representativa es el bambú verde 
(Guadua angustifolia) y bambú amarillo (Bambusa vulgaris); y según su 
taxonomía de las 22 especies se lograron identificar a 20 especies, la cual la familia 
más representativa con 4 diferentes especies (Mauritia flexuosa, Dypsis lutescens, 
Socratea exorrhiza y Bactris gasipaes) es la Arecaceae (ver tabla 5), de los 2 
especies restantes (Sacha plata, Liana Cashahuasca) no se logro identificar tanto 
su nombre científico como a la familia en la que pertenecen. 
 
Tabla 4 
Listado de especies no maderables registradas en el área de estudio. 
N° Nombre común Nombre científico Familia 
1 Aguaje Mauritia flexuosa 
Arecaceae 
2 Palmera Hawaiana Dypsis lutescens 
3 Cashapona Socratea exorrhiza 
4 Chonta Bactris gasipaes 
5 Pomarrosa Eugenia malaccensis 
Zingiberaceae 6 blanca Mariposa Hedychium coronarium 
7 Bastón de rey Nicolaia elatior 
8 Plátano Musa paradisiaca Musaceae 
9 dale dale Calatea allouia Marantaceae 
10 Bambú Amarillo Bambusa vulgaris 
Poaceae 
11 Bambú Verde Guadua angustifolia 
12 Patiquina Dieffenbachia sp. Araceae 
13 Palmera o Drago Dracaena fragrans Asparagaceae 
14 Bombonaje Carludovica palmata Cyclanthaceae 
15 Café Coffea sp. Rubiaceae 
16 Cordoncillo Piper aduncum piperaceae 
17 Ishanga u ortiga urtica dioica L. Urticaceae 
18 Naranja Citrus aurantium Rutaceae 
19 Pico de Loro Ephedra triandratul. Ephedraceae 
20 Shapumba Pteridium aquilinum Hypolepidaceae 
21 Sacha plata N. D. N. D.  
22 Liana Cashahuasca N. D. N. D.  
 
Nota: Indica el listado de las especies no maderables identificadas, dentro del área 
de investigación, siendo la familia representativa la Arecaceae, teniendo 4 especies 
en esta familia, además 2 de las especies no se lograron encontrar el nombre 
científico y la familia a la que pertenece. 
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Tabla 5 
Taxonomía de especies no maderables registradas en el área de estudio.  
Reino División Clase Orden Familia Genero 
Nombre 
científico 
Nombre 
común 
P
la
n
ta
e 
M
ag
n
o
li
o
p
h
y
ta
 (
A
n
g
io
sp
er
m
ae
) 
L
il
io
p
si
d
a 
- 
M
o
n
o
co
ti
le
d
ó
n
ea
 
Arecales Arecaceae 
Mauritia 
Mauritia 
flexuosa 
Aguaje 
Dypsis 
Dypsis 
lutescens 
Palmera 
Hawaiana 
Socratea 
Socratea 
exorrhiza 
Cashapona 
Bactris 
Bactris 
gasipaes 
Chonta 
Zingiberales 
Zingiberaceae 
Eugenia 
Eugenia 
malaccensis 
Pomarrosa 
Hedychium 
Hedychium 
coronarium 
blanca 
Mariposa 
Elatior 
Nicolaia 
elatior 
Bastón de 
rey 
Musaceae Musa 
Musa 
paradisiaca 
Plátano 
Marantaceae Calatea 
Calatea 
allouia 
dale dale 
Cyperales Poaceae 
Bambusa 
Bambusa 
vulgaris 
Bambú 
Amarillo 
Guadua 
Guadua 
angustifolia 
Bambú 
Verde 
Arales Araceae 
Dieffenbachi
a 
Dieffenbachia 
sp. 
Patiquina 
Asparagales Asparagaceae Dracaena 
Dracaena 
fragrans 
Palmera o 
Drago 
Cyclanthales Cyclanthaceae Carludovica 
Carludovica 
palmata 
Bombonaje 
M
ag
n
o
li
o
p
si
d
a-
D
ic
o
ti
le
d
o
n
ea
s 
Gentianales Rubiaceae Coffea Coffea sp. Café 
Piperales piperaceae Piper 
Piper 
aduncum 
Cordoncillo 
Urticales Urticaceae Urtica Urtica dioica 
ishanga u 
ortiga 
Sapindales Rutaceae Citrus 
Citrus 
aurantium 
Naranja 
P
in
o
p
h
y
ta
 
G
n
et
o
p
si
d
a 
Gnetales Ephedraceae Ephedra 
Ephedra 
triandratul 
Pico de Loro  
P
te
ri
d
o
p
h
y
ta
 
F
il
ic
o
p
si
d
a 
Dennstaedtiales 
Hypolepidacea
e 
Pteridium 
Pteridium 
aquilinum 
Shapumba 
N. D.  N. D.  N. D.  N. D.  N. D.  N. D. Sacha plata 
N. D.  N. D.  N. D.  N. D.  N. D.  N. D. 
Liana 
Cashahuasca 
 
Nota: indica la clasificación taxonómica según el modelo del autor CRONQUIST, de las especies no 
maderables, donde la familia representativa es Arecaceae, teniendo 4 especies dentro de esta familia, además 
2 especies no se lograron identificar su clasificación taxonómica.  
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3.2. Determinación de las características biométricas de las especies forestales 
maderables existentes en el área del barranco Fachín 
 
Según la identificación de las especies encontradas dentro del barranco Fachin, se logro 
identificar a 30 especies, con un total de 177 individuos arbóreos, donde la especie mas 
representativa es el Cetico, quien le sigue es la especie del Mango (ver tabla 6); se 
realizo el trabajo en gabinete para determinar la frecuencia según su altura comercial, 
altura total y diámetro, teniendo en cuenta los datos optenidos en campo; cabe indicar 
que para la toma de estos datos se realizo con la ayuda de los siguientes instrumentos: 
forcípula, hipsometro y wincha de 50m. 
 
Tabla 6 
Especies identificadas en el barranco Fachin. 
N° Nombre científico Especie Cantidad 
1 Annona hypoglauca Anona 1 
2 Luma apiculata Arrayan 2 
3 Theobroma cacao Cacao 10 
4 Pouteria caimito Caimito 1 
5 Solanum grandiflorum Siuca Huito 2 
6 N.D. Cebolla Mocoa 2 
7 Cedrela odorata Cedro Colorado 5 
8 Cecropia sp. Cético 38 
9 Populus nigra Chope 4 
10 Inga edulis Guaba 18 
11 Erythrina fusca Amasisa 4 
12 Guarea trichilides Latapy 9 
13 Ocotea sp Limón Moena 5 
14 Citrus nobilis Mandarina 1 
15 Mangifera indica Mango 28 
16 Aniba amazonica Moena 2 
17 Clidemia heterophylla Mullaca 1 
18 Miconia sp. Mullaco 5 
19 Ficus insipida Ojé 3 
20 Persea americana Palta 6 
21 N.D. Remiquiro 2 
22 Grias neuberthii Sacha chope 3 
23 Matisia cordata Sapote 5 
24 Cestrum racemosum Sauco 1 
25 Colubrina glandulosa Shaina 1 
26 Inga alba Shimbillo 1 
27 Triplaris americana Tangarana 12 
28 N.D. Urcosiprana 1 
29 Didimopanax morototoni Warmi Warmi 3 
30 Ceiba pentandra Wimba 1 
  Total 177 
Nota: Indica el listado de las especies y la cantidad de cada una de ellas encontrados 
dentro del barranco Fachin, donde se encontró 30 diferentes especies, con una cantidad 
de 177 individuos arbóreos.   
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3.2.1. Evaluación de la frecuencia según la altura comercial: 
 
Según las características biométricas, la altura comercial, se considera a la altura desde 
la base hasta el fuste de cada individuo arboreo; por lo que se realizo una tabla de 
frecuencia que representa a la altura comercial con todo los datos optenidos en campo, 
donde la tabla representa a las diferentes altura comercial de todos los individuos 
arbores encontradas en las 10 parcelas muestrales; la altura comercial representativa se 
encuentra en el intervalo de 1.62 m. a 3.17 m., con un total de 43 repeticiones o 
individuos arbóreos, teniendo un porcentaje de 24.29% (ver tabla 7, figura 2); además 
indica que existe la presencia de árboles que superan los 10 m., pero son en pequeños 
porcentaje. 
 
Tabla 7 
Altura comercial de especies identificadas en el barranco Fachin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La altura comercial que predomina está comprendida entre 1.62 m. a 3.17 
m., con un porcentaje de 24.29 % con 43 repeticiones, y las que menos 
predomina están comprendidas entre los datos de 10.92 m. a 12.47 m. y 14.02 
m. a 15.57 m., teniendo un porcentaje de 0.56 % con 1 repetición en ambos 
casos; Promedio: 5.16 (Ver tabla detallado en anexo O). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervalos de la H.C. N° repeticiones % de N° de repeticiones 
1.62 - 3.17 43 24.29 
3.17 - 4.72 41 23.16 
4.72 - 6.27 40 22.60 
6.27 - 7.82 29 16.38 
7.82 - 9.37 17 9.60 
9.37 - 10.92 5 2.82 
10.92 - 12.47 1 0.56 
12.47 - 14.02 0 0.00 
14.02 - 15.57 1 0.56 
Sumatoria (∑) 177 100.00 
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Figura 2. Evaluación de la altura comercial de especies identificadas en el barranco Fachin. 
 
 
3.2.2. Evaluación de la frecuencia según la altura total: 
 
Considerando que la altura total esta comprendida desde la base hasta la copa del árbol, 
y según los datos optenidos de las 10 parcelas muestrales ubicadas en el barranco 
Fachin, se realizo una tabla de frecuencia comprendida a la altura total de los 177 
individuos arbóreos identificados, teniendo como resultado mayor presencia de tamaño 
entre los intervalos de 8.09 m. a 10.00 m. con un total de 41 repeticiones o individuos 
arboreos, dando un porcentaje de 23.16, donde además existen arboles de alturas entre 
los 2.36 m. a 4.27 m., dando un total de 40 repeticiones o individuos arbores, 
alcanzando un porcentaje de 22.60%, considerados ambos como alturas predominantes 
en el barranco; además existen arboles que se encuentra en los intervalos de 17.64 m. 
a 19.55 m., con un total de repeticiones o individuos de 1, teniendo como porcentaje el 
0.56% (ver tabla 8 y figura 3). 
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Tabla 8 
Altura total de especies identificadas en el barranco Fachin. 
Intervalos de la H.T. N° repeticiones % de N° de repeticiones 
2.36 - 4.27 40.00 22.60 
4.27 - 6.18 33.00 18.64 
6.18 - 8.09 36.00 20.34 
8.09 - 10.00 41.00 23.16 
10.00 - 11.91 17.00 9.60 
11.91 - 13.82 8.00 4.52 
13.82 - 15.73 1.00 0.56 
15.73 - 17.64 0.00 0.00 
17.64 - 19.55 1.00 0.56 
Sumatoria (∑) 177.00 100.00 
 
Nota: las alturas totales más abundantes corresponden a las medidas de 8.09 m. 
a 10.00 m., con un porcentaje de 23.16 % con 41 repeticiones; y la altura que 
menos predomina corresponden a los datos de 13.82 m. a 15.73 m. y 17.64 m. a 
19.55 m., con un porcentaje de 0.56 %, con 1 repetición en ambos casos. (ver 
tabla detallado en Anexo P) 
 
Promedio: 7.10 (Ver tabla detallado en anexo 24) 
 
Figura 3. Evaluación de la altura total de especies identificadas en el barranco Fachin.  
 
 
3.2.3. Evaluación de la frecuencia según el diámetro: 
 
De acuerdo a los datos recolectados con lo que respecta al diámetro (DAP) de los 177 
individuos arbóreos encontrados en el barranco fachin, existen entre 5 cm. a 12 cm. de 
diámetro (DAP), con un total de 59 repeticiones o individuos arbóreos, generando un 
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porcentaje de 33.33%, que esta representa la mayor presencia encontrada, donde le 
sigue los arboles entre 12 cm. a 19 cm., con un total de 40 repeticiones o individuos 
arbóreos, dando un porcentaje de 22.60%; además se encuentran especies que están 
entre los 61 cm. a 68 cm. de diámetro, con una cantidad de 3 repeticiones o individuos 
arbores dando un porcentaje de 1.69% (ver tabla 9, figura 4); las mediciones del 
diámetro de cada individuos arboreo se realizo con la forcípula. 
 
Tabla 9 
Diámetro (DAP) de especies identificadas en el barranco Fachin. 
Intervalos del DAP N° repeticiones % de N° de repeticiones 
5 - 12 59.00 33.33 
12 - 19 40.00 22.60 
19 - 26 27.00 15.25 
26 - 33 19.00 10.73 
33 - 40 18.00 10.17 
40 - 47 7.00 3.95 
47 - 54 4.00 2.26 
54 - 61 0.00 0.00 
61 - 68 3.00 1.69 
Sumatoria (∑) 177.00 100.00 
 
Nota: los diámetros más representativos están dentro de los rangos de 5 cm. a 12 
cm. con un porcentaje de 33.33 % con 59 repeticiones; y los diámetros con 
menor números de repeticiones corresponden a 61 cm. a 68 cm., con un 
porcentaje de 1.69% teniendo 3 repeticiones. Promedio = 20.60 (ver tabla 
detallado en anexo Q) 
 
 
 
 Figura 4. Evaluación del diámetro (DAP) de especies identificadas en el barranco Fachin.  
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3.3. Determinación del valor ambiental de especies forestales maderables en áreas del 
barranco Fachín. 
 
Para la determinación del valor ambiental del barranco Fachin con respecto a las 
especies forestales maderables, se tuvo en cuenta 4 puntos importantes, como son el 
índice de riqueza Margalef, población futura, densidad y el índice de valor de 
importancia (IVI); cada uno de lo mencionado, se ha trabajado con los datos optenidos 
en campo, y asi poder determinar la riqueza ecológica que el barranco pueda tener. 
 
a. Determinación del índice de riqueza de Margalef de cada parcela: 
 
Siendo una medida utilizada para determinar el índice de biodiversidad ecológica que 
existe en un lugar o sitio, se considero aplicarlo en el barranco Fachin, para las especies 
forestales y asi determinar si el barranco lugar de investigación presenta un alto nivel 
de biodiversidad considerando los parámetros establecidos por el autor Ramón 
Margalef, de acuerdo a los datos obtenidos, se realizo el estudio de acuerdo a parcelas 
muestrales, teniendo en cuenta 10 indices de riqueza; donde la parcela 4, con 26 
repeticiones o individuos arbóreo, cuenta con un índice de riqueza de 65.50, donde 
representa que cuenta con una diversidad biológica alta; la parcela que le sigue 
corresponde a dos parcelas la 1 y 6, donde cuentan ambos con 22 repeticiones o 
individuos arbóreos, y cuentan con un índice de riqueza de 28.07; y la parcela 3 con 
un índice de riqueza de 10.82 es la que representa menor diversidad biologica, pero 
considerando como parte muestral del barranco Fachin indica que el barranco con 177 
especies encontradas en las parcelas muestrales representan un índice de riqueza de 
336.32 (ver tabla 10, figura 5), considerando asi que cuentan con alta diversidad 
biológica en lo que representa en las especies forestales maderables. 
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Tabla 10 
 
Índice de riqueza de Margalef por parcelas ubicadas en el barranco Fachin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: el índice de riqueza de cada parcela estudiada el valor más alto se 
encuentra en la parcela N° 4 con un resultado de 65.50, con 26 repeticiones y la 
parcela con menos índice de riqueza está en la parcela N° 3 con un valor de 10.82 
teniendo 9 repeticiones obtenidas.  
 
 
 
Figura 5. Resultados del índice de riqueza de Margalef por parcelas ubicadas en el barranco Fachin. 
Parcela N° de repeticiones x parc. Índice de riqueza por parc. 
Parc.1 22 28.07 
Parc.2 11 23.08 
Parc.3 9 10.82 
Parc.4 26 65.50 
Parc.5 21 38.84 
Parc.6 22 38.64 
Parc.7 16 36.14 
Parc.8 20 24.73 
Parc.9 16 35.16 
Parc.10 14 35.35 
Total 177 336.32 
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b. Determinación de la densidad: 
 
El trabajo de investigación, se realizo en 10 parcelas muestrales, donde en cada parcela 
se encontró una diversificación de especies forestales maderables, distribuidas de 
manera irregular, por motivo al relieve y que no fueron sembrados por los pobladores 
colindantes de manera intensionada, donde la densidad de cada parcela diferente a otras 
parcelas muestrales, la cual la parcela donde se encontró individuos arbóreos que 
representa mayor densidad está en la parcela 4 con un total de 26 individuos en un área 
de 260.75 m², dando asi una densidad de 0.10 árbol/m², donde las parcelas que le 
continúan son la parcela 9 y 10, ambos con una densidad 0.09 árbol/m², donde la 
parcela cuenta con 16 individuos arbóreos y con un área de 180.60 m² y la parcela 10 
cuenta con 14 individuos arbores en un área de 157.74 m²; la parcela con menor 
densidad corresponde a la parcela 1, ya que cuenta con una densidad de 0.03 árbol/m², 
teniendo 22 individuos arbóreos con un área de 659.44 m² (ver tabla 11, figura 6). 
 
Tabla 11 
Densidad por parcelas ubicadas en el barranco Fachin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: indica que la parcela con mayor densidad corresponde a la parcela N° 4 con un valor 
de 0.10 árbol/m², teniendo un área de 260.75 m² y con repeticiones de 26 individuos, y la 
parcela con la menor densidad corresponde a la parcela N° 01 con un valor de 0.03 árbol/m², 
teniendo un área de 659.44 m², y 22 individuos en la parcela.  
 
 
 
 
 
Parcela 
Cantidad de individuos 
por parc. 
Área en m² de la 
parc. 
Densidad por 
parcela 
Parc.1 22 659.44 0.03 
Parc.2 11 160.85 0.07 
Parc.3 9 221.31 0.04 
Parc.4 26 260.75 0.10 
Parc.5 21 500.50 0.04 
Parc.6 22 331.05 0.07 
Parc.7 16 256.05 0.06 
Parc.8 20 258.19 0.08 
Parc.9 16 180.60 0.09 
Parc.10 14 157.74 0.09 
Total 177 2986.48 0.06 
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Figura 6. Resultados de la densidad por parcelas ubicadas en el barranco Fachin.  
 
c. Determinación de la población futura: 
Teniendo en cuenta el crecimiento de las especies forestales, que corresponde a una 
tasa de crecimiento de 0.05, y además realizando la proyección de crecimiento en un 
lapso de 5 años considerando como año base el 2014, y teniendo un total de especies 
identificadas de acuerdo a las parcelas muestrales de 177 individuos arbóreos totales, 
se determino que el crecimiento poblacional de especies forestales para el año 2019 
seria de 221, dando un crecimiento de 44 especies forestales maderables; por otro lado 
realizando un análisis de acuerdo a cada parcela muestral, se considera que la parcela 
4 actualmente de 26 individuos arbores, para el 2019 tendria 33 individuos arbores; y 
la parcela 3 con 9 individuos arbóreos, para el 2019 solo tendría 11 individuos arbóreos 
(ver tabla 12, figura 7). 
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Tabla 12 
Población futura por parcelas ubicadas en el barranco Fachin. 
Parcela 
N° de individuos por 
parc.                  
(población inicial, po) 
Tasa de 
crecimiento 
"r" 
Tiempo 
futuro 
Tiempo 
inicial 
Población 
futura 
Parc.1 22 0.05 2019 2014 28 
Parc.2 11 0.05 2019 2014 14 
Parc.3 9 0.05 2019 2014 11 
Parc.4 26 0.05 2019 2014 33 
Parc.5 21 0.05 2019 2014 26 
Parc.6 22 0.05 2019 2014 28 
Parc.7 16 0.05 2019 2014 20 
Parc.8 20 0.05 2019 2014 25 
Parc.9 16 0.05 2019 2014 20 
Parc.10 14 0.05 2019 2014 18 
Total 177       221 
 
Nota: Indica la población futura por cada parcela, que tiene una proyección de 5 años, del cual se 
obtuvo que la parcela 4 obtiene un incremento de 7 individuos, donde solo se registró 26 individuos, 
teniendo una suma de 33 individuos posteriormente, y la parcela con menor incremento es la parcela 
3 del cual solo tiene un incremento de 2 individuos en un tiempo de 5 años.  
 
 
  
  Figura 7. Resultados de la población futura por parcelas ubicadas en el barranco Fachin.  
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d. Determinación del índice de valor de importancia: 
 
El índice de valor de Importancia (IVI), es la encargada de medir el peso ecológico del 
sitio de investigación, teniendo que determinarse además la abundacia, frecuencia, 
dominancia y el área basal; por tal motivo se realizó el calculo del índice de valor de 
importancia de las 30 especies identificadas, que suman un total de 177 especies o 
individuos, teniendo como especie dominante, que vendría a ser el Cetico, que cuenta 
con 38 repeticiones o individuos arbores y que genera un IVI de 73.38 %, dado que 
esta especie forestal maderable se considera con mayor peso ecológico, además le 
sigue la especie del Mango con 28 repeticiones o individuos arbóreos, generando un 
IVI de 45.90 %, además la Shaina que cuenta con 1 individuo arboreo o repetición solo 
cuenta con el 1.16 % en IVI (ver tabla 13, figura 8); ademas según Kageyama (1994) 
indica que de acuerdo a la proporción del índice de valor de importancia, se considera 
las 20 primeras especies con mayor peso ecológico, el resto entra a la categoría de 
especies raras, porque son las que menos abundan en el terreno de investigación  
 
Tabla 13 
Índice de valor de importancia por especie identificada en el barranco Fachin. 
 Índice de valor de importancia (IVI)  
N° Especie Repeticiones 
∑a.b. de 
cada Sp. 
Abu % Fre % 
Dom 
% 
 IVI 
1 Shaina 1 0.003 0.56 0.56 0.03 1.16 
2 Caimito 1 0.004 0.56 0.56 0.05 1.18 
3 Mullaca 1 0.01 0.56 0.56 0.11 1.24 
4 Shimbillo 1 0.01 0.56 0.56 0.11 1.24 
5 Anona 1 0.01 0.56 0.56 0.13 1.26 
6 Sauco 1 0.03 0.56 0.56 0.30 1.43 
7 Mandarina 1 0.10 0.56 0.56 1.19 2.32 
8 Wimba 1 0.10 0.56 0.56 1.19 2.32 
9 Urcosiprana 1 0.11 0.56 0.56 1.26 2.39 
10 Remiquiro 2 0.01 1.13 1.13 0.15 2.41 
11 Moena 2 0.02 1.13 1.13 0.19 2.45 
12 Siuca huito 2 0.04 1.13 1.13 0.42 2.68 
13 Arrayan 2 0.06 1.13 1.13 0.67 2.93 
14 Cebolla mocoa 2 0.10 1.13 1.13 1.20 3.46 
15 Sacha chope 3 0.03 1.69 1.69 0.32 3.71 
16 Chope 4 0.02 2.26 2.26 0.24 4.76 
17 Warmi warmi 3 0.13 1.69 1.69 1.54 4.93 
18 Sapote 5 0.05 2.82 2.82 0.61 6.25 
19 Cedro colorado 5 0.05 2.82 2.82 0.61 6.26 
20 Limón moena 5 0.09 2.82 2.82 1.09 6.74 
21 Amasisa 4 0.26 2.26 2.26 3.05 7.57 
22 Ojé 3 0.37 1.69 1.69 4.33 7.72 
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23 Cacao 10 0.09 5.65 5.65 1.04 12.34 
24 Mullaco 5 0.76 2.82 2.82 8.91 14.56 
25 Latapy 9 0.51 5.08 5.08 5.92 16.09 
26 Palta 6 0.81 3.39 3.39 9.51 16.29 
27 Tangarana 12 0.31 6.78 6.78 3.65 17.21 
28 Guaba 18 0.64 10.17 10.17 7.50 27.84 
29 Mango 28 1.22 15.82 15.82 14.26 45.90 
30 Cético 38 2.60 21.47 21.47 30.44 73.38 
 Total 177 8.547 100.00 100.00 100.00 300.00 
 
Nota: Indica que de acuerdo a la proporción del índice de valor de importancia, se considera las 20 
primeras especies con mayor peso ecológico, el resto entra a la categoría de especies raras, porque 
son las que menos abundan en el terreno de investigación (Kageyama, 1994), y de acuerdo a esto 
según la investigación realizada, la especie que tiene mayor peso ecológico corresponde al cético 
con un IVI de 73.38 y el que contiene menos peso ecológico corresponde a la especie de shaina con 
un IVI de 1.16, considerada como especie rara; dicho así que todo el conjunto y variedad de especies 
se estaría caracterizando un sistema altamente heterogéneo y por consiguiente rico es especies.  
 
 
 
Figura 8. Resultados del índice de valor de importancia por especie identificada en el barranco Fachin. 
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3.4. Discusión de resultados 
 
Según el trabajo de investigación titulado: “evaluación y valoración cuantitativa de la 
masa arbórea de una hectárea de bosque secundario, fundo Pabloyacu 2009”, 
identifico 1605 individuos arbóreos agrupado en 74 especies, en un área de 2500 m²; 
teniendo a las especies representativa las cuales son: rupiña (Myrcia sp.), azarquiro 
(Ladembergia magnitolla), quinilla (Manilkara bidentata); (Pinto, 2009); pero en la 
investigación realizada en el barranco Fachin, se identificó 177 individuos arbóreos 
agrupadas en 30 especies, en un área de 2986.48 m², obteniendo a las especies 
representativas que son: el cético (Cecropia sp.), mango (Mangifera indica), guaba 
(Inga edulis) y la tangarana (Triplaris americana); donde se evidencia una gran 
diferencia en diversidad y  rico en especies; ya que se debe porque en el fundo 
Pabloyacu no se encuentra dentro del casco urbano y la población no está interactuada 
con el lugar, pero se da la reforestación por parte de la comunidad estudiantil de la 
Universidad Nacional de San Martín – Facultad  de Ecología, mientras que el barranco 
Fachin, se encuentra dentro del casco urbano, y los mismo vecinos deforestan las 
plantas existentes dentro del lugar.  
 
De acuerdo al trabajo de investigación titulado: evaluación de las características 
dendrologicas de especies pioneras en área recuperada del centro de producción e 
investigación Pabloyacu, Moyobamba; determinó que las especies evaluadas presentan 
diámetros de acuerdo al crecimiento y desarrollo de cada especie, así se concluye que 
el DAP promedio varía entre 2.5 cm. y 39 cm., y la altura total promedio es de 10.04 
m. y la altura comercial es de 8.85; (Alegría, 2012); y según el trabajo de investigación 
realizado en el Barranco Fachin, se determinó que el DAP con mayor cantidad esta 
entre los intervalos de 19 cm. a 26 cm., y la altura total promedio es de 7.10, y la altura 
comercial promedio es de 5.16; lo que indica que en el fundo PabloYacu existe la 
presencia de árboles, mucho más altos y con mayor índice de diámetro; indicando así 
que en el área de investigación del barranco Fachin, las especies forestales maderables 
son más pequeñas y están en crecimiento y desarrollo.  
 
Según el trabajo de investigación titulado evaluación taxonómica de especies 
forestales pioneras y su valor ambiental en el área recuperada del centro de 
producción e investigación PabloYacu, Moyobamba 2012, indico que el valor 
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ambiental está basado en los resultados del índice de valor de importancia, donde 
considero la agrupación de todas la especies con mayor IVI es la especie machete vaina 
(Bauhinia longifolia) con 30.51, seguido de la especie huarmi huarmi (Didymopanax 
morototoni) con 20.21 y la especie cético (Cecropia sp.) ocupando el tercer lugar con 
12.66 de importancia; (Parodi, 2012); y según lo investigado en el barranco Fachin de 
determino que las especies con más alto valor son el cético (Cecropia sp.),  con un 
valor de 73.38, el mango (Mangifera indica) con un valor de 45.90, y en el tercer lugar 
la guaba (Inga edulis) con 27.84 grado de importancia. 
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CONCLUSIONES 
 
❖ De acuerdo al trabajo de investigación que se realizó en el barranco Fachin, se pudo 
identificar 177 individuos forestales maderables en una área evaluada de 2986.48 m²; 
con una cantidad de 30 especies distintas, que están registradas en 20 familias y la que 
más predomina es la Lauraceae, las cuales son limón moena (Ocotea sp.), moena 
(Aniba amazónica) y la palta (Persea americana); teniendo en consideración que su 
diámetro (DAP) sea mayor o igual a 5 cm.; pero existen 3 especies (urcosiprana, 
remiquiro y cebolla mocoa)  que están por determinar tanto el nombre científico como 
la familia a la que esta pertenece, ya que no se pudo encontrar en la base de datos. 
Con respecto a las especies no maderables, se considera las que más predominan en el 
área de investigación, teniendo en cuenta que su diámetro (DAP) sea menor a 5 cm., 
lo cual se pudo identificar 22 especies distintas con 14 familias y 2 especie (sachaplata 
y liana cashahuasca) que está por determinar el nombre científico y la familia a la que 
pertenece; la familia más abundante identificada es la arecaceae con 4 diferentes 
especies como son el aguaje (Mauritia flexuosa), palmera hawaiana (Dypsis lutescens), 
cashapona (Socratea exorrhiza) y la chonta (Bactris gasipaes), y que su rasgo familiar 
es que son palmeras; pero lo que más resalta en el barranco Fachin es la presencia del 
bambú verde (Guadua angustifolia) y el bambú amarillo (Bambusa vulgaris); que 
pertenecen a la familia de las Poaceae, ya que se encuentran en mayor cantidad. 
 
❖ Las características biométricas que representa más a una especie arbórea son: diámetro 
(DAP), altura comercial y altura total; que son por sus características arbórea pueden 
ser aprovechados como cualquier tipo de usos; de acuerdo a la altura comercial se 
evaluó que existe 43 individuos arbóreos que se encuentran entre las alturas de 1.62 m. 
a 3.17 m., teniendo un porcentaje de 24.29 %, y la altura comercial más alta se 
encuentra entre 10.92 m. a 15.57 m., con 1 individuo arbóreo, teniendo un porcentaje 
de 0.56 %, y está considerada con un promedio de 5.16 m. de altura. 
Para la altura total se determinó que existe 41 individuos arbóreos entre las alturas de 
8.09 m. a 10.00 m., con un porcentaje de 23.16 %, y considerando el árbol más alto 
estaría considerado entre 17.64 m. a 19.55 m., con e1 árbol representado con un 
porcentaje de 0.56 %; además teniendo como promedio total en 7.10 m. de altura; y 
según el diámetro (DAP), se determinó que existe 59 individuos que están dentro de 
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los diámetros de 5 cm a 12 cm., teniendo un porcentaje de 33.33%, teniendo en cuenta 
además los diámetros más grandes que están entre 61 cm. a 68 cm., con una cantidad 
de 3 individuos con un porcentaje de 1.69 %: teniendo en cuenta el promedio total del 
diámetro es de 20.60 cm.; dado los porcentajes, indica que los individuos están en 
proceso de crecimiento y los que abundan son arboles no bien desarrollado. 
 
❖ Para poder determinar el valor ambiental, se consideró el desarrollo del índice de 
riqueza, población futura, densidad e índice de valor de importancia, con los 177 
individuos identificados; para el índice de riqueza se realizó por parcela, donde se pudo 
identificar que la parcela N° 04 con 26 individuos arbóreos tiene un índice de riqueza 
de 65.60, siendo el mayor valor encontrado; así como también la parcela N° 05 con un 
IR = 38.84, es el segundo índice mayor con una cantidad de repeticiones de 22 árboles; 
en cambio a la parcela N° 03 con 9 individuos arbóreos tiene un IR = 10.82, 
determinando que es el menor valor; sumando un total de las 10 parcela, nos determinó 
que el índice de riqueza total del barranco Fachin es de 336.32; según referido al Blgo. 
Catalán Ramón Margalef expreso que los valores mayores a 5,0 son considerados 
como indicativos de alta diversidad. 
La densidad está referida a los arboles /m² y según los 177 individuos arbóreos 
identificados en un área de 2986.48 se determinó una densidad de total de 0.06 árbol/ 
m², teniendo como mayor densidad la parcela N° 04 de 0.10 árbol/ m² en un área de 
260.75 m², con 26 individuos arbóreos; y la parcela N° 01, es la que menos densidad 
se determinó con un valor de 0.03 árboles /m² con una área de 659.44 m², y una 
cantidad arbórea de 22 individuos. 
En la población futura según la cantidad de individuos identificados de 177 árboles, y 
teniendo una proyección de 5 años con una tasa de crecimiento de 0.05, se determinó 
que para el 2019 habrá 221 árboles en el área de investigación; con un incremento total 
de 44 árboles; en la parcela N° 04 con 26 árboles, se obtendrá un incremento mayor 
debido a que hay mayor presencia de árboles con un incremento de 7 individuos, y en 
la parcela N° 03, se dará menor crecimiento arbóreo ya que solo se identificaron 9 
individuos arbóreos, teniendo un incremento de solo 2 individuos.  
Teniendo en consideración para poder determinar el índice de valor de importancia, es 
necesario la sumatoria de la abundancia, dominancia y frecuencia; donde se obtuvo 
que las especies con más alto valor son: cético (Cecropia sp.) con 73.28, mango 
(Mangifera indica) con 45.90 y guaba (Inga edulis) con 27.84; el cual corresponde a 
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que tienen el mayor peso ecológico; por la cantidad presentes en el área de 
investigación; y teniendo en consideración lo expresado por Kageyama, la variedad de 
especies encontrados dentro del barranco Fachin, se considera que es de alta diversidad 
y heterogéneo, por consiguiente alto en rico en especies. Donde se determina que es de 
alto valor ambiental. 
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RECOMENDACIONES 
 
❖ Debido a que solo se realizó la investigación a una parte muestral (2986.48 m²) del 3.4 
ha que tiene el barranco Fachin, se recomienda al comité, gestionar, a la Municipalidad 
competente para ampliar la investigación en su totalidad para así obtener una variedad 
más específica de las especies maderables y no maderables; por otro lado, también se 
recomienda realizar un estudio sobre la fauna (micro y macro), así como las aves que 
habitan en el lugar y su relación con las especies maderables y no maderables presentes 
en el barranco Fachin. 
 
❖ Debido a que la mayoría de las especies arbóreas maderables son de tamaño inferior a 
los 16 m., se recomienda a los vecinos y al comité gestor, cumplan con la conservación 
y protección al barranco Fachin; además que la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba, cumplan con la protección y conservación de zonas naturales. 
 
❖ Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Moyobamba, realice la valoración 
ambiental total, en todo sentido realizar los estudios a la valoración social y la 
valoración económico; ya que la investigación estuvo basada en la valoración 
ecológico; donde la sumatoria de estas 3 valoraciones, se obtendría un resultado más 
acertado; además también se recomienda realizar un plan de reforestación con especies 
de valor económico, como también en la parte estética, para lograr el propósito de 
mejorar las condiciones ecológicas del sitio trabajando íntegramente con los vecinos 
del entorno y el comité gestor. 
 
❖ Se recomienda, al comité gestor, organizar jornadas de limpieza con ayuda de los 
vecinos y así poder eliminar todo el residuo sólido existente dentro del barranco 
Fachin, también realizar un plan de manejo de los residuos y la capacitación 
correspondiente a los vecinos que interactúan directa e indirectamente con el barranco, 
con apoyo integral de la Municipalidad Provincial de Moyobamba para obtener un 
manejo más adecuado de estos residuos. 
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ANEXO A  
Formulario dendrologico 
COLECTOR …………………………………   Nº DE MUESTRA……….. 
 LUGAR……………………………………….    HOJAS  (  ) 
ALTITUD……………………………………… FLORES (  ) 
ZONA DE VIDA……………………………… FRUTOS (  ) 
NOMBRE(S) COMUN(ES)………………….. FECHA (  ) 
NOMBRE CIENTIFICO………………………     
 ÁRBOLES ACOMPAÑANTES……………..  
FAMILIA…………………………………...... 
 DAP cm………………..  Ht. M……………  Hcm…………………… 
 
I. MODIFICACIONES DE LAS RAICES 
 Tablares    (  )  redondas   (  )  
 Fulcreas    (  )   neumatóforos   (  )  
 Zancos    (  )   aéreas    (  )  
 Volantes    (  )  
II. FUSTE O TRONCO 
a. Por la Forma: 
Cilíndrico      (  )  Acanalado     (  ) 
Hinchado      (  )    Irregular        (  )  
Cónico          (  ) 
b. Otras Observaciones: 
Con nudos    (  )   Ramificación con anillos       (  )  
Verticilada con aristas   (  )   Ramificación semicirculares (  ) 
Simpodial     (  ) 
III. CORTEZA EXTERNA 
a. Apariencia: 
Lisa     (  )  Fisurada   (  ) 
Lenticelar     (  )  Agrietada   (  )  
b. Tipos de Lenticelas: 
Forma equidimensional  (  )                  formando grupos  (  )    
Forma alargada   (  )   en filas verticales  (  )  
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Uniformemente distribuida  (  )   en filas horizontales  (  ) 
c. Aguijones o Espinas:  
Solitarios    (  )   triangulares    (  )   
Agrupados    (  )    cónicos   (  ) 
d. Ritidoma: 
Consistencia  papirácea   (  )   desprende en escamas (  )  
Consistencia coriácea  (  )   desprende en placas rectangulares ( ) 
Consistencia suberosa  (  )   consistencia leñosa   (  )  
Desprende irregularmente  (  ) 
IV. CORTEZA INTERNA 
a. Textura: 
Laminar     (  )   arenosa     (  )  
Fibrosa    (  )   esponjosa     (  ) 
b. Características Organolépticas: 
 Color claro    (  )   color oscuro     (  )  
 Color medio     (  )   olor perceptible     (  ) 
c. Secreciones: 
 Látex    (  )   exudado abundante     (  ) 
 Resina   (  )   exudado escaso    (  )  
Saviosa   (  )   secreción blanca o cristalina   (  )  
Mucílago   (  )   secreción de color                (  )  
Pegajosa   (  )   olor característico    (  )  
No pegajosa  (  )   sabor característico    (  ) 
V. RAMITAS TERMINALES  
a. Numero de Limbos: 
 Simple    (  )  imparipinada     (  )  
 Bifoliada   (  )  paripinada     (  )  
 Trifoliada   (  )   bipinnadao tripinada    (  )  
 Digitada   (  ) 
b. Posición de las Ramitas: 
 Alternas              (  )               decusadas     (  )  
 Opuestas   (  )   agrupadas al extremo (  ) 
  Helicoidales   (  )    simpodiales    (  )  
 Disticas   (  ) 
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c. Forma del Limbo: 
 Redondas   (  )   espatuladas    (  )  
 Elípticas    (  )   deltoides   (  )  
 Oblongas   (  )   cordadas              (  )  
 Ovadas   (  )   reniformes   (  )  
 Obovadas   (  )   sagitadas   (  )  
 Lanceoladas   (  )   falcadas   (  ) 
  Oblanceoladas  (  )   irregulares   (  ) 
d.Borde del Limbo 
 Entero    (  )   sectado   (  )  
 Sinuado   (  )   dentado   (  )  
 Ondeado   (  )   aserrado   (  )   
 Crenado   (  )   convoluto   (  )  
 Hendido   (  )   revoluto   (  )  
 Partido   (  )   plano    (  ) 
e. Por el Ápice 
 Emarginado   (  )   atenuado   (  )  
 Truncado   (  )   acuminado   (  )  
 Redondo   (  )   mucronado   (  )  
 Obtuso   (  )   caudado acuminado  (  )  
 Agudo    (  ) 
f. Por la Base: 
 Cordada    (  )   atenuada    (  )  
 Truncada   (  )   decurrente    (  )  
 Redonda   (  )   auriculada   (  ) 
 Obtusa    (  )   irregular   (  ) 
  Aguda   (  ) 
g. Por la Nervadura: 
 Trinerva   (  )   pinnatinerva oblicua  (  )  
 Palminerva   (  )   pinnatinerva recta   (  )  
 Curvinerva   (  )   pinnatinerva curva   (  ) 
 Reticulada   (  )   anastomosada   (  ) 
h. Por el pecíolo: 
 Sesil     (  )   caquis alado   (  )  
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 Peltado   (  )   sección plana o acanalado  (  )  
 Decurrente   (  )   sección circular   (  )  
 Con pulvinulo   (  ) 
i. Hojitas Terminales o Yema Foliar:  
 Conduplicadas  (  )   forma de puño  (  )  
 Convolutas   (  )   color verde   (  )  
 Forma de lanza  (  )   color diferente al verde (  ) 
j. Consistencia del Limbo: 
 Piracea o membranoza (  )   cartacea   (  )  
 Coriácea   (  ) 
k. Otros Caracteres de la Hoja: 
 Estipulas                 (  )   glabras    (  )  
 Puntos o rayas parennifoliadas (  )   translucidos    (  )  
 Deciduas      (  )  con glándulas   (  )  
 Secreciones      (  )  indumentales   (  ). 
 
VII. OTRAS OBSERVACIONES 
a. Inflorescencias:  
 Tipo     (  )   dioicas    (  )  
 Bisexuales    (  )   indumento   (  )  
 Monoicas   (  ) 
b. Flores: 
 Color     (  )   olor    (  )  
 Dimensiones   (  ) 
c. Frutos: 
 Tipo     (  )   sabor    (  )  
 Color     (  )   dimensiones   (  )  
 Olor     (  ) 
d. Semillas: 
 Forma     (  ) 
e. Presencia de: 
 Regeneración natural   (  )   rebrotes   (  ) 
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ANEXO B 
Resultados de los 04 análisis de suelo. 
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ANEXO C 
Descripción de las especiea maderables identificadas 
  a) Descripción del Cético (Cecropia sp.) 
CETICO 
REINO Plantae 
DIVISION Magnoliophyta – Angiospermae 
CLASE Magnoliopsida – Dicotiledóneas 
ORDEN Urticales 
FAMILIA Cecropiaceae 
GENERO Cecropia 
ESPECIE Cecropia sp. 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA:  
Lugar de origen: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Junín, Loreto, 
Madre de Dios, Paseo, San Martín, Ucayali. 
 
DESCRIPCION: 
Tamaño: Árbol de 20-60 cm., de diámetro y 12-20 m. de altura total, fuste recto, la 
ramificación en el segundo a tercer tercio; las ramas se disponen dando el aspecto de 
un candelabro; la base del fuste presenta generalmente raíces tipo zanco.  
 
Corteza: Corteza externa lisa, color grisáceo a blanquecino, con marcas horizontales 
de anillos y aristas, lenticelada. c. Corteza interna homogénea, color blanquecino, a 
veces con escasa secreción acuosa, oxida a marrón rojizo después de realizado el corte. 
d. Ramita terminal con sección circular, muy anchas, de 3-4 cm. de diámetro y huecas, 
habitadas por hormigas y provistas de tabiques en su interior; en el extremo de la ramita 
hay estipulas de 12-25 cm. de longitud, de color rojo claro con líneas blancas. 
 
Hojas: Hojas simples, alternas y dispuestas en espiral, agrupadas en 105 extremos de 
las ramitas, sub-circulares en su contorno total, 25 - 43 cm. de diámetro en promedio; 
palminervadas, peltadas, con 7 - 10 lóbulos obtusos; haz marrón claro a oscuro; envés 
blanquecino, con nerviación terciaria escaleriforme y la cuaternaria de forma poligonal, 
30 - 31 pares de nervios secundarios en el lóbulo mayor; pedolos carnosos, cilíndrico, 
entre 28 - 41 cm. de longitud, con líneas de color blanco, provistos en la base de un 
triquilio 0 con abultado de tejido color castaño. 
 
Inflorescencia: la especie es dioica; inflorescencias femeninas en manojos de 4-6 
espigas unidas a un pedúnculo común de 10-15 cm. de longitud, las espigas de 10-14 
cm., de longitud y 5 mm., de ancho; inflorescencias masculinas en manojos de 30 0 
más espigas unidas a un pedúnculo común de 7-16 cm. de longitud, las espigas de 4-6 
cm. de longitud y 3 mm., de ancho. Las flores son pequeñas, reducidas, unisexuales, 
las flores femeninas de 2 mm., de longitud, las flores masculinas de 1-2 mm., de 
longitud.  
 
Fruto: Frutos aquenios, de 2 mm., de ancho, con una sola semilla negruzca en su 
interior. 
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  b) Descripción del Mango (Mangifera indica) 
MANGO 
REINO Plantae 
DIVISION Magnoliophyta 
CLASE Magnoliopsida - Dicotiledoneas 
ORDEN Sapindales 
FAMILIA Anacardiaceae 
GENERO Mangifera 
ESPECIE Mangifera indica 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA:  
Lugar de origen: Se distribuyen en Ecuador, El Salvador, Venezuela, Perú, México, 
Cuba, Costa Rica, Paraguay, Colombia y República Dominicana, y en algunos de clima 
templado como en Italia, China y EE. UU. 
 
DESCRIPCION: 
Tamaño: mediano a grande, de 10 a más de 20 m de altura, simétrico, copa redondeada. 
 
Corteza: tienen una secreción acuosa, que se torna de color rojo poco tiempo después 
del contacto con el aire. 
 
Hojas: Las hojas son lanceoladas de 15 a 40 cm de largo y de 2 a 10 cm de ancho, con 
un intenso color rojo al inicio de su crecimiento en algunas variedades que pasa a verde 
y luego a verde oscuro en su madurez. 
 
Inflorescencia: Se dan en panículas terminales ramificadas, un árbol puede tener de 
2000 a 4000 panículas las cuales pueden poseer entre 400 y 5000 flores cada una; la 
mayoría son masculinas o esta minadas y unas pocas flores perfectas.  La polinización 
es básicamente cruzada, realizada principalmente por insectos, especialmente moscas 
(dipteros), las abejas tienen relativa poca importancia en la polinización.  Se considera 
normal que el cuaje sea de 0.1% de las flores. 
 
Fruto: El fruto es una drupa, de tamaño variable que va de 100 hasta más de 1500 g.  
Su color va de amarillo hasta rojo o morado, pasando por distintos grados de coloración 
dependiendo de la variedad.  La fruta tarda de 100 a 120 días, en términos generales, 
de floración a cosecha 
 
Cultivo y Usos:  
Se puede consumir como fruta inmadura en trozos al natural, trozos en salmuera, trozos 
en vinagre y para salsas.  El mango maduro se come fresco, también se utiliza para 
hacer: trozos en almíbar, mango deshidratado, trozos congelados, pulpa, néctar, jugos, 
jaleas, mermeladas, colados y compotas (alimento para niños pequeños), siropes, 
helados, yogurt, cocteles, etc.  
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  c) Descripción de la Guaba (Inga edulis) 
GUABA 
REINO Plantae 
DIVISION Magnoliophyta 
CLASE Magnoliopsida (Dicotyledons/Dicotiledoni) 
ORDEN Fabales 
FAMILIA Mimosaceae 
GENERO Inga 
ESPECIE Inga edulis 
NOMBRES COMUNES 
Cuanicuil, guajinicuil (Mexico), Guabo, 
Guabachilillo, mecate (Costa Rica), Guamo, rabo 
de mono, Guamo churimo (Colombia); Guaba, 
guabillo (Perú) 
DESCRIPCION: 
Tamaño: Árbol de copa densa, ancha, aparasolada con ramificación simpodial desde 
el segundo tercio. Alcanza alturas de hasta 30 m., con diámetro de 30 a 60 cm.  
 
Corteza: El fuste es recto y cilíndrico, la corteza es de color marrón claro lenticelada; 
con lenticelas de 2 a 3 mm de largo dispuestas en hileras y aglomeradas en la base del 
fuste. 
 
Hojas: las hojas son compuestas, paripinnadas, de 15 a 25 cm de longitud; raquis alado 
con glándulas en forma de cráter entre los foliolos; con 4 a 6 pares de foliolos opuestos, 
oblongo lanceolados, ápice agudo, base obtusa, haz glabro color verde oscuro con 
envés pubescente amarillento. 
 
Inflorescencia: es en racimos terminales de 7 a 12 cm de largo, con flores blancas, 
hermafroditas, de 3.5 a 4 cm de largo, cáliz y corola tubulares con 4 a 5 lóbulos; 
estambres numerosos con filamentos de 3 a 4 cm de largo; ovario súpero. 
 
Fruto: son legumbres de 40 a 180 cm de largo, color café verdusco, profundamente 
estriadas, carnosas, que contienen numerosas semillas negras en su interior rodeadas 
por un arilo blanquecino, algodonoso y comestibles. 
 
Cultivo y Usos: la madera tiene un peso específico de 0.54 g/cm³. Es de color pardo 
blancuzco, textura media, grano ligeramente entrecruzado. Es difícil de trabajar. Se usa 
en construcciones rurales, cajas, muebles, postes y leña. 
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  d) Descripción de la Tangarana (Triplaris americana) 
 
 
 
TANGARANA 
REINO Plantae 
DIVISION Magnoliophyta 
CLASE Magnoliopsida 
ORDEN Magnoliopsida 
FAMILIA Polygonaceae 
GENERO Triplaris 
ESPECIE Triplaris americana 
NOMBRES COMUNES 
Palo de hormiga, palo santo, Hormiguero 
(Colombia), Palo de Santa María (El Salvador), 
Tachí (Brasil), Tecuma (Colombia). 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA:  
Lugar de origen: Es nativo de Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, 
Suriname, Guyana, Guayana francesa, Honduras, Panamá. 
 
DESCRIPCION: 
Tamaño: Árbol mediano, puede alcanzar entre 10 y 20 m de altura, incluso más en 
árboles muy longevos.  
 
Corteza: La corteza externa es lisa y moteada. Yemas glabras, más raramente 
pubescentes, de color castaño, estriadas. Estípulas de 10-12 cm de largo. 
 
Hojas: Hojas alternas, de ovadas a oblongas, de 15-40 x 7-20 cm, con la base 
redondeada o aguda, ligeramente atenuada, el margen entero y el ápice abruptamente 
acuminado. Son de textura cartácea, de color verde oscuro, glabras, a veces hirsutas en 
los nervios del envés; nerviación con 20-30 pares de nervios laterales. Pecíolo de 1-
2,5(-4) cm, recto, acanalado, glabro o piloso. 
 
Inflorescencia: los ejes densamente velutinosos, de color amarillo-castaño, formadas 
por espigas dispuestas en fascículos laxos. Flores masculinas con un perianto de 6 
tépalos estrechamente ovados, de 2 x 1 mm. Estambres con los filamentos de unos 2 
mm, ligeramente adnatos a los tépalos. Flores femeninas sobre un pedicelo de 2-5 mm 
de largo, con un perianto de 4-5 cm de largo, en la fructificación con 3 alas rojizas, 
oblanceoladas, de ápice redondeado. Ovario trígono. Estilos 3, de 3-4 mm de longitud. 
Fruto en aquenio, de ligeramente trígono a redondeado basalmente, de 6-10 x 3-5 mm, 
de color castaño amarillento, sulcado en el centro, glabro. 
 
Cultivo y Usos: Planta tropical que requiere para su cultivo climas suaves, pues sus 
grandes hojas se hielan con relativa facilidad, especialmente en los árboles jóvenes. 
Requieren exposición soleada y suelos bien drenados. Se multiplican por semillas. Su 
copa es un tanto desgarbada, al menos en nuestra zona. Los ejemplares masculinos 
carecen de la belleza de los femeninos, pero hasta que no florecen no podemos saber si 
son ejemplares machos o hembras. 
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ANEXO D 
Descripción de especies no maderables existentes en el barranco Fachin 
   a) Descripción del primer listado de especies no maderables 
AGUAJE 
Nombre Científico Mauritia flexuosa 
Familia Arecaceae 
Descripción: Es una palma con tallo solitario de 20 a 35 m de altura y 3 a 4 m. de 
diámetro de color café claro. La corona está conformada por 11 a 
14 hojas con raquis de 2,5 m de longitud. La inflorescencia es erecta con pedúnculo de 
1 m y raquis de 1,5 m de largo. Racimos con más de mil frutos, cada uno de 5 a 7 cm 
de largo y 4, 5 a 5 cm de diámetro, color rojo oscuro o vino tinto, con 
mesocarpio carnoso anaranjado o amarillo y semilla color castaño. La fructificación 
del aguaje se inicia entre los 7-8 años después de la plantación, cuando las plantas 
alcanzan una altura de 6-7 m; aunque han sido observadas plantas de menor porte que 
iniciaron la fructificación a partir del 4º año. La fructificación aparentemente ocurre 
todo el año. 
Usos: Desde tiempos inmemoriales la población nativa hace un uso múltiple de esta 
palma, especialmente el pueblo Achuar de la amazonia peruana consumen los frutos 
cuya pulpa es altamente nutritiva y contiene proteínas, 
grasa, vitaminas y carbohidratos. Se come fresca directamente o se usa para fabricar 
bebidas como el carato de moriche e incluso para hacer un dulce llamado turrón de 
moriche; y para extraer aceite. De las hojas se extraen fibras para fabricar cordeles, 
cestas, chinchorros y otros objetos.  
PALMERA HAWAIANA 
Nombre Científico Dypsis lutescens 
Familia Arecaceae 
Descripción: Es una palmera de pequeño a mediano tamaño que puede superar varios 
metros de altura, con ramificaciones desde la base. Regularmente mide de 1.5m a 3m 
de alto, pero puede llegar a medir hasta 6m dependiendo de las ramificaciones que 
tenga. Las hojas son arqueadas, miden de 2-3m de largo, y pinnadas, con 20-60 pares 
de foliolos. Produce frutos amarillentos que se tornan negruzcos y flores blancas. Se le 
llama palmera babú por su semejanza con el bambú, por sus ramificaciones anilladas. 
Usos: ornamental 
CASHAPONA 
Nombre Científico Socratea exorrhiza 
Familia Arecaceae 
Descripción: puede medir 25 metros de altura, con un diámetro de 16 cm, aunque 
comúnmente mide 15-20 m de altura con 12 cm de diámetro. Tiene inusuales raíces 
aéreas, cuya función está en debate. Se han encontrado muchas especies 
deepifitos creciendo en las palmeras. La palmera es polinizada por escarabajos, y varios 
organismos se alimentan de sus semillas. 
Usos: El tronco se utiliza para la construcción de casas y otras estructuras, así como 
lanzas de caza. Por lo general, se divide longitudinalmente antes de usarla, pero puede 
vaciarse y usarse como tubo. La parte interna de las raíces aéreas es usada como 
afrodisíaco masculino. Las raíces son también hervidas en agua para hacer un té para 
tratar la hepatitis. Las frutas amarillas son comestibles. 
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   b) Descripción del segundo listado de especies no maderables 
 
BLANCA MARIPOSA 
Nombre Científico Hedychium coronarium 
Familia Zingiberaceae 
Descripción: Tamaño de 1m. hasta 3 m. de largo. Hojas Sésiles, con vaina abierta 
(parte basal del pecíolo que rodea casi por completo al tallo), verdes con pelos sencillos; 
lígulas (porción pequeña por arriba de la vaina de la hoja) membranosas y blancas de 
0.8 a 4.2 cm de largo; lámina angostamente elíptica a lanceolada o bien, oblongo-
lanceolada de 10 hasta 60 cm de largo y de 3 a 10 cm de ancho, ápice formando un 
ángulo menor de 45º, base aguda, haz sin pelos o pocos, envés con pelos sencillos y 
blancos. Inflorescencia En forma de espiga elipsoide densa de 4 hasta 5.5 cm de largo 
por 2 a 3.2 cm de ancho, verde, sin pelos, muy delgada; de 1 a 6 flores; bractéolas 
(hojas modificadas que acompañan a la inflorescencia) tubulares, con hendiduras 
laterales y membranáceas de 2.4 a 2.9 cm de largo. Fruto una capsula oblonga (más 
largo que ancho); esta página de Costa Rica tiene unas fotografías. Semillas negras con 
arilo (tejido carnoso que recubre a la semilla) rojo. 
Usos: Ornamental: Su delicada fragancia y la belleza de sus flores la hacen muy 
apreciada para el jardín y como flor cortada. Sembradas en colonias grandes pueden 
producir una agradable impresión de exotismo.  
BASTÓN DE REY 
Nombre Científico Nicolaia elatior 
Familia Zingiberaceae 
Descripción: Planta herbácea anual de 40-60 cm de altura; Tallo porte redondeado y 
colores diversos, existiendo también de distintos tamaños y formas; Hojas alternas, 
simples, poco pecioladas, oval-lanceoladas, con nerviaciones muy evidentes; 
Inflorescencia bastante ancha1,5 m con flores de color blanco, amarillo, rojo y violeta; 
un racimo de florecillas escarlata bordeadas de blanco o dorado nace incrustado en un 
cono céreo piramidal de brácteas rojo brillante miden 25 cm de diámetro al abrirse. 
PLÁTANO 
Nombre Científico Musa paradisiaca 
Familia Musaceae 
Descripción: El banano no es un árbol, sino una megaforbia, una hierba perenne de 
gran tamaño, carece de verdadero tronco. En su lugar, posee vainas foliares que se 
desarrollan formando estructuras llamadas pseudotallos, similares a fustes verticales 
de hasta 30 cm de diámetro basal que no son leñosos, y alcanzan los 7 m de altura. 
Las son lisas, tiernas, oblongas, con el ápice trunco y la base redonda o ligeramente 
cordiforme, verdes por el haz y más claras y normalmente glaucas por el envés, con los 
márgenes lisos y las nervaduras pinnadas, amarillentas o verdes.  
Usos: color amarillo cuando está maduro, es dulce y carnoso, rico en fibras, 
carbohidratos, potasio, vitamina A, vitamina C y triptofano, contiene un antiácido 
natural muy útil contra la pirosis; además, es bajo en sodio y bajo en grasas. Es mucho 
más rico en calorías que la mayor parte de las frutas por su gran contenido en fécula; 
de los 125 gramos que pesa en promedio, el 25% es materia seca, que aporta unas 120 
calorías. 
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   c) Descripción del tercer listado de especies no maderables 
 
 
 
 
PATIQUINA 
Nombre Científico Dieffenbachia sp. 
Familia Araceae 
Descripción: Hojas de 30-35 cm de largo y apenas 15 cm de ancho; las nervaduras 
laterales tienen casi 15 y la porción pistilada del espádice casi 7 cm de largo. 
Usos: Hojas Micosis: lavar con un cocimiento de hojas secas la zona afectada. También 
aplicar los vapores del cocimiento de las hojas secas. Reumatismo: las hojas sosadas 
se aplican sobre la zona inflamada, poniendo entre la hoja y la piel una gasa o tela fina. 
Repetir la operación durante tres días. No mojar la zona por lo menos en cuatro días.  
PALMERA O DRAGO 
Nombre Científico Dracaena fragrans 
Familia Asparagaceae 
Descripción: Su tamaño puede alcanzar los 5 metros cultivada en tierra. Las hojas son 
colgantes, adquieren forma de lanza y llaman la atención por su color verde brillante 
y la franja amarilla que las surca. Racimos de pequeñas flores de color crema, muy 
fragantes y seguidas de unas bayas (frutos) rojo anaranjados. 
Usos: Ornamental: es una especie ideal para cultivarla en interiores, sobre todo en 
oficinas y lugares con bajos niveles lumínicos, patios, etc. Se puede cultivar tanto en 
contenedores como en tierra. En jardines libres de heladas. 
BOMBONAJE 
Nombre Científico Carludovica palmata 
Familia Cyclanthaceae 
Descripción: Raíz: Fasciculada, brotan de un rizoma. Tallo subterráneo de crecimiento 
longitudinal, engrosado por la existencia de sustancias de reserva sin clorofila, que 
contiene un número indeterminado de yemas y raíces. Peciolo: cilíndrico, emerge del 
rizoma. En esta especie, el peciolo determina la altura de la planta, que puede ser hasta 
de aproximadamente tres metros. Es envainante, lo que da la apariencia de la formación 
de un tallo de poca altura del nivel del suelo (20 -25cm). En el extremo opuesto se 
encuentra el limbo de la hoja. Estas son de color verde pálido cuando son tiernas y de 
color verde intenso cunado han desarrollado. Limbos de las hojas: de forma de abanico, 
alcanzan su crecimiento complejo plegados dentro del cogollo, pueden medir de un 
metro a más de ancho completado su desplegamiento. Inflorescencia: especie monoica. 
Las flores femeninas y masculinas están en una misma planta, dispuestas en un 
espádice. Una sola planta puede tener un promedio de seis a ocho espádices 
(inflorescencias) de diferente tamaño, aunque han llegado a encontrarse hasta once. Su 
longitud promedio es de 20 a 25 cm. 
Usos: Le utilizan para uso artesanal (confección de sombreros, canastas, escobas y 
techos para viviendas rurales), pero como medicina sirve para: el Hepatitis, susto de 
muerto, paludismo, y la parte liquida o resina   del cogollo sirve para hacer desaparecer 
la verruga. 
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   d) Descripción del cuarto listado de especies no maderables  
CAFÉ 
Nombre Científico Coffea sp. 
Familia Rubiaceae 
Descripción: El cafeto es un arbusto o árbol pequeño, perennifolio, de fuste recto que 
puede alcanzar los 10 metros en estado silvestre; en los cultivos se los mantiene 
normalmente en tamaño más reducido, alrededor de 3 metros. Las hojas son elípticas, 
oscuras y coriáceas. Florece a partir del tercer o cuarto año de crecimiento, produciendo 
inflorescencias axilares, fragantes, de color blanco o rosáceo; algunas especies, en 
especial Coffea arabica, son capaces de autofertilización, mientras que otras, 
como Coffea robusta, son polinizadas por insectos. El fruto es una drupa, que se 
desarrolla en unas 15 semanas a partir de la floración; el endospermo comienza a 
desarrollarse a partir de la duodécima semana, y acumulará materia sólida en el curso de 
varios meses, atrayendo casi la totalidad de la energía producida por la fotosíntesis. El 
mesocarpio forma una pulpa dulce y aromática, de color rojizo, que madura en unas 35 
semanas desde la floración. 
CORDONCILLO 
Nombre Científico Piper aduncum 
Familia Piperaceae 
Descripción: Es un arbusto de altura entre 1 a 8 metros. Su tallo es delgado y erecto, de 
color amarillento y con pubescencia. Presenta nudos en su tallo, de donde emergen las 
ramitas de la planta. Las hojas del matico son pecioladas, simples y alternas. Miden entre 
12 a 22 centimetros de largo por 4 – 9 centimetros de ancho, lampiñas, ovaladas o 
elipticas, apice acuminado y base redondeada. Color verde amarillento, asperas y con 
pubescencia en el haz de la hoja, que tiene tacto aspero. Peciolo de 2 – 5 milimetros de 
largo. Presenta nerviaciones pronunciadas, entre 4 a 6 pares por hoja. La inflorescencia 
es una espiga floral que nace del nudo de los tallos principalmente de forma opuesta a 
las hojas. La espiga mide entre 6 a 16 centimetros de largo. Las flores son de color blanco 
y se disponen en forma de espiral a lo largo del raquis. Flores bisexuales aclamídeas (que 
no tiene perianto) polinizadas por el viento. Frutos; drupas ovoides y aplanados, de colr 
pardo con estigmas sésiles. 
Usos: En Perú fue utilizado para contener hemorragias y tratar úlceras y en Europa se ha 
usado para el tratamiento de los órganos genitales y afecciones renales. En la selva 
lluviosa amazónica los nativos la usan como antiséptico. 
ISHANGA U ORTIGA 
Nombre Científico Urtica dioica L. 
Familia Urticaceae 
Descripción: La ortiga es una planta arbustiva perenne, dioica, de aspecto tosco y que 
puede alcanzar hasta 1,5 m de altura. La raíz es muy rica en taninos, que le confieren una 
acción astringente Posee un tallo rojizo o amarillento, erguido, cuadrangular, ramificado 
y ahuecado en los entrenudos. Está dotado en todos los nudos de parejas de hojas, y está 
recubierto de pelos urticantes. Las hojas son de figura ovalada, rugosas, aserradas, 
puntiagudas, y de hasta 15 cm. Son color verde oscuras y con pétalos de color amarillo 
suave. Se encuentran opuestas y también están provistas, al igual que el tallo de los pelos 
que la caracterizan. Sus frutos son aquenios (cápsulas) y secos. 
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   e) Descripción del quinto listado de especies no maderables  
NARANJA 
Nombre Científico Citrus aurantium 
Familia Rutaceae 
Descripción: Árbol pequeño siempre verde, alcanza de 20 a 30 pies de altura y de 6-10 
pulgadas o más de diámetro en el tronco. La corteza es de color castaño con surcos finos 
y la corteza interior de color amarillento y ligeramente amarga. Las ramitas angulares, 
de color verde pálido generalmente tienen en el nudo una espiga aguda y delgada. Las 
hojas alternas tienen un peciolo verde articulado al limbo. La lamina es ligeramente 
coriácea, el margen generalmente con dientes pequeños y redondeados. La lámina tiene 
puntos glandulares numerosos, de color verde oscuro a verde amarillento y ligeramente 
lustrosa en el haz y de un verde claro mate en el envés. Las flores laterales, ocurren de 
1-6 en la base de la hoja. El cáliz es de color blanco verdoso, en forma de platillo ancho, 
generalmente hay 5 pétalos blancos elípticos con puntos glandulares, ligeramente 
carnosos, extendidos y virados hacia atrás, hay de 20 a 25 estambres blancos con anteras 
de color castaño, unidos formando un anillo en la base, el pistilo sobre un disco blancuzco 
y ovario redondo de color verde amarillento con 10-13 células, estilo delgado y estigma 
redondeado.  
Usos: Alimenticio. Medicinal. Maderable. Industrial. Ornamental. Clave. Maderable.  
PICO DE LORO 
Nombre Científico Ephedra triandraTul. Emmend J.  H. Hunz. 
Familia Ephedraceae 
Descripción: Arbusto apoyante, a veces rastrero, diclino dioico que forma matas de hasta 
unos 2 m de altura, muy ramificadas en lo alto y con aspecto de retama, dado que no 
parece tener hojas, aunque de ramitas cilíndricas, más delgadas y de color verde glauco. 
Hojas caducas, opuestas y membranosas, soldadas entre sí formando una vaina con 
aspecto de vasito de unos 2 mm, que se pueden descubrir en cada uno de los nudos de 
las ramas. Las "flores" - estróbilos - nacen en los nudos; en los pies masculinos sólo 
aparecen los estambres en número de seis; en los pies femeninos, están reducidas al 
mínimo, un rudimento de semillas rodeadas por tres pares de hojitas opuestas y entre 
soldadas que a la madurez aparecen carnosas, de color rojo, con dos semillas. 
SHAPUMBA 
Nombre Científico Pteridium aquilinum 
Familia Hypolepidaceae 
Descripción: Helecho con frondes de hasta 2 m. tiene un rizoma subterráneo 
desarrollado y con pelos pardos oscuros. Las frondes están bastantes separadas y el 
peciolo es menor o casi igual que la lámina, es erecto, rígido, acanalado, con la base más 
ancha y también peloso, pero solo en la base. La lámina es coriácea, tiene forma de 
oblongo – ovada a deltoidea, es patente o erecta, con el raquis peloso; esta 3 o 4 veces 
pinnada y la pinna inferior tiene unos nectarios juntos al raquis. Las pinnas son casi 
opuestas y de forma ovado deltoidea a oblongas, con las pinnulas oblongas, obtusas o 
subagudas, con el haz glabrescente y el envés más o menos cubierto de pelos hialinos p 
pardos claros. Los esporangios se reúnen en soros en el envés de las frondes, cenosoros 
lineares que están protegidos por un doble indusio: la parte más externa es un 
pseudoindusio formando por el margen de la lámina doblado, membranáceo, pardo – 
rojizo y ciliado, mientras que la parte más interna es el verdadero indusio, membranáceo 
y con el borde algo frimbriado. Los esporangios son esferoidales. 
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   f) Descripción del sexto listado de especies no maderables 
DALE DALE 
Nombre Científico Calatea allouia 
Familia Marantaceae 
Descripción: Es una planta perenne. Forma macollas (brotes originados en la base de un 
mismo pie) de aproximadamente 1 m de altura. Presenta raíces tuberosas ovoides o 
cilíndricas, de 2 a 8 cm de largo y 2 a 4 cm de diámetro. Las hojas tienen base envolvente 
que forma pseudotallos cortos; pecíolos largos y acanalados; son simples, alternas, con 
ápice acuminado, láminas elípticas, parecidas a hojas de plátano, de 20 a 60 por 5 a 20 
cm; nervaduras paralelas; conspicuas por el envés y el haz, glabra. Inflorescencia 
terminal erecta con brácteas crema densamente imbricadas; las flores son blancuzcas, de 
2 a 5 cm de largo. La tuberización se inicia en las puntas de las raíces fibrosas. La 
reproducción se realiza vegetativamente mediante rizomas, que dan en promedio 20 
brotes cada uno. 
Usos: Las raíces tuberosas secas contienen 13 a 15 % de almidón y 6,6 % de proteínas. 
Se consumen cocidas 15 a 20 minutos y mantienen una textura crujiente, incluso después 
de largo tiempo de cocinadas. En América del Sur, la medicina tradicional le atribuye a 
la tintura de las hojas propiedades para el tratamiento de la cistitis y como diurético. Las 
hojas frescas eran empleadas por los indígenas para la confección de ropas para bebés, 
por ser resistentes y durables. 
BAMBÚ AMARILLO 
Nombre Científico Bambusa vulgaris 
Familia Poaceae 
Descripción: Planta arborescente rizomatosa, cespitosa, con culmos huecos, estipulas 
abrazadoras, triangulares, pelucidas hacia afuera y glabras internamente; entrenudos 
marcados, corteza amarilla con bandas longitudinales verdes, ramas arqueadas sin 
espinas, ramitas alternas delgadas, con un tamaño mayor a 10 m. Corteza amarilla con 
bandas longitudinales verdes de diferente espesor, hojas caulinares densamente pelucido-
hispidas hacia afuera, lisas y brillantes internamente. Hojas alternas simples con peciolo 
envainador de 3 - 8 cm., peciolo libre corto, limbo lanceolado, base redondeada, ápice 
acuminado borde liso. La inflorescencia en espiga comprimida amarilla, fruto en 
cariopside con cascarilla amarilla y semilla negra. 
Cultivo y Usos: Ornamental. Maderable. Artesanal. Conservacionista. 
BAMBÚ VERDE 
Nombre Científico Guadua angustifolia 
Familia Poaceae 
Descripción: Tamaño recto de 10-15 m. Hojas caulinares grandes, curiaceas, 
densamente tumentosas, por la parte exterior de color café oscuro. Ramas, algunas veces 
espinosas y con hojas alternas pequeñas lanceoladas, pecioladas. Flores pequeñas en 
inflorescencias paniculadas. Cariopside amarillenta. 
Usos: Se usa en construcciones e industria artesanal. Maderable, alimenticia, repoblación 
forestal. Útil para conservar fuentes de agua. Construcción. Industrial. Artesanal. 
Alimenticio. Ornamental. Maderable. Conservacionista. 
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ANEXO E 
Resultados de los datos obtenidos en la parcela 1 del barranco Fachin. 
Parcela N° 01 
Muestra Especie Altura 
DAP 
cm 
DAP 
metros 
<1 <2 <3 Distancia HC HT AB VC VT V.T. 
M-01 Cético 872 38 0.38 14 55 69 10.10 6.94 8.94 0.11 0.55 0.71 1.26 
M-02 Cético 872 18 0.18 16 39 50 9.80 5.10 6.36 0.03 0.09 0.11 0.20 
M-03 Mango 871 17 0.17 15 43 56 8.80 4.88 6.28 0.02 0.08 0.10 0.18 
M-04 Sapote 872 9 0.09 15 25 37 5.20 1.89 2.54 0.01 0.01 0.01 0.02 
M-05 Sapote 870 12 0.12 16 34 47 7.10 3.31 4.35 0.01 0.03 0.03 0.06 
M-06 Sapote 869 15 0.15 20 45 57 8.70 5.54 6.92 0.02 0.07 0.09 0.15 
M-07 Cacao 871 7 0.07 15 24 39 4.90 1.74 2.50 0.00 0.00 0.01 0.01 
M-08 Cacao 874 10 0.10 11 16 30 7.00 1.68 2.62 0.01 0.01 0.01 0.02 
M-09 Cacao 868 8 0.08 16 28 34 5.11 2.06 2.38 0.01 0.01 0.01 0.02 
M-10 Sacha chope 868 9 0.09 20 35 46 5.79 3.01 3.76 0.01 0.01 0.02 0.03 
M-11 Sacha chope 873 10 0.10 14 25 39 5.79 2.05 2.89 0.01 0.01 0.02 0.03 
M-12 Sacha chope 868 13 0.13 18 29 40 7.20 3.13 3.99 0.01 0.03 0.04 0.07 
M-13 Guaba 871 35 0.35 20 40 55 12.31 7.11 9.45 0.10 0.48 0.64 1.11 
M-14 Mango 875 34 0.34 16 34 47 12.29 5.73 7.53 0.09 0.36 0.48 0.84 
M-15 Cacao 873 7 0.07 17 20 37 6.21 2.08 3.16 0.00 0.01 0.01 0.01 
M-16 Mango 869 23 0.23 24 35 50 11.37 6.43 8.57 0.04 0.19 0.25 0.44 
M-17 Cético 877 35 0.35 19 45 53 13.40 8.37 9.74 0.10 0.56 0.66 1.22 
M-18 Mango 876 25 0.25 17 29 40 12.00 5.09 6.52 0.05 0.18 0.22 0.40 
M-19 Mango 866 17 0.17 15 24 42 9.18 3.25 4.98 0.02 0.05 0.08 0.13 
M-20 Mango 876 32 0.32 24 40 60 10.21 6.38 9.19 0.08 0.36 0.52 0.88 
M-21 Mullaco 874 45 0.45 17 35 60 12.70 6.19 10.10 0.16 0.69 1.12 1.81 
M-22 Wimba 878 36 0.36 24 62 72 11.00 10.26 12.22 0.10 0.73 0.87 1.60 
Total 0.98  10.50 
Nota: Elaboración del autor. 
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ANEXO F 
Resultados de los datos obtenidos en la parcela 2 del barranco Fachin. 
 
Parcela N° 02 
Muestra Especie Altura 
DAP 
cm 
DAP 
Metros 
<1 <2 <3 Distancia HC HT AB VC VT V.T. 
M-01 Cebolla Mocoa 870 34 0.34 17 35 63 10.34 5.04 8.68 0.09 0.32 0.55 0.87 
M-02 Shaina 872 6 0.06 11 23 36 6.34 1.94 2.76 0.00 0.00 0.01 0.01 
M-03 Caimito 873 7 0.07 13 22 42 6.54 2.06 3.40 0.004 0.01 0.01 0.01 
M-04 Warmi Warmi 871 39 0.39 14 18 45 11.90 3.41 6.73 0.12 0.29 0.56 0.85 
M-05 Cetico 873 40 0.40 24 56 65 12.54 10.52 12.32 0.13 0.93 1.08 2.01 
M-06 Cetico 874 28 0.28 16 40 55 10.00 5.32 7.13 0.06 0.23 0.31 0.54 
M-07 Mullaco 875 44 0.44 15 25 57 14.37 5.23 10.44 0.15 0.56 1.11 1.67 
M-08 Mango 876 25 0.25 18 40 65 9.35 5.18 8.27 0.05 0.18 0.28 0.46 
M-09 Urcosiprana 874 37 0.37 21 55 61 11.25 8.79 9.78 0.11 0.66 0.74 1.40 
M-10 Shimbillo 872 11 0.11 14 44 50 7.10 3.94 4.44 0.01 0.03 0.03 0.06 
M-11 Mango 865 25 0.25 19 50 65 9.80 6.74 8.82 0.05 0.23 0.30 0.53 
Total 0.77  8.41 
Nota: Elaboración del autor. 
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ANEXO G 
Resultados de los datos obtenidos en la parcela 3 del barranco Fachin. 
Parcela N° 03 
Muestra Especie Altura 
DAP 
cm 
DAP 
Metros 
<1 <2 <3 Distancia HC HT AB VC VT V.T. 
M-01 Palta 866 5 0.05 14 19 36 5.19 1.54 2.42 0.00 0.00 0.00 0.01 
M-02 Palta 867 29 0.29 15 36 47 10.33 4.93 6.21 0.07 0.23 0.29 0.51 
M-03 Mango 866 10 0.10 17 29 39 8.27 3.51 4.40 0.01 0.02 0.02 0.04 
M-04 Cacao 868 8 0.08 16 26 39 6.54 2.51 3.40 0.01 0.01 0.01 0.02 
M-05 Amasisa 873 25 0.25 17 24 57 11.65 4.36 8.78 0.05 0.15 0.30 0.45 
M-06 Amasisa 873 32 0.32 16 25 47 13.67 5.11 8.38 0.08 0.29 0.47 0.76 
M-07 Mango 872 23 0.23 14 35 50 12.52 5.71 7.82 0.04 0.17 0.23 0.39 
M-08 Amasisa 872 39 0.39 16 35 57 12.90 6.15 9.55 0.12 0.51 0.80 1.31 
M-09 Amasisa 867 12 0.12 12 30 46 10.15 3.90 5.63 0.01 0.03 0.04 0.08 
Total 0.38  3.58 
   Nota: Elaboración del autor. 
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ANEXO H 
Resultados de los datos obtenidos en la parcela 4 del barranco Fachin. 
Parcela N° 04 
Muestra Especie Altura DAP cm DAP m <1 <2 <3 Distancia HC HT AB VC VT V.T 
M-01 Mango 840 9 0.09 14 26 47 5.49 2.00 3.23 0.01 0.01 0.01 0.02 
M-02 Mullaco 844 49 0.49 19 40 53 12.39 7.01 9.00 0.19 0.93 1.19 2.11 
M-03 Arrayan 845 23 0.23 23 33 51 9.27 4.93 6.99 0.04 0.14 0.20 0.35 
M-04 Sauco 843 18 0.18 16 22 44 7.24 2.49 4.18 0.03 0.04 0.07 0.12 
M-05 Arrayan 846 14 0.14 19 44 52 6.37 3.90 4.54 0.02 0.04 0.05 0.09 
M-06 Tangarana 845 8 0.08 13 17 55 4.22 1.13 2.85 0.01 0.00 0.01 0.01 
M-07 Tangarana 845 31 0.31 15 53 67 11.31 7.63 9.83 0.08 0.40 0.52 0.92 
M-08 Tangarana 848 19 0.19 19 50 68 9.40 6.46 8.92 0.03 0.13 0.18 0.31 
M-09 Mango 851 47 0.47 18 21 55 13.35 4.73 9.88 0.17 0.57 1.20 1.77 
M-10 Remoquiro 853 9 0.09 11 33 40 6.27 2.53 2.99 0.01 0.01 0.01 0.02 
M-11 Warmi Warmi 853 7 0.07 11 19 35 6.20 1.66 2.63 0.00 0.00 0.01 0.01 
M-12 Siuca huito 855 17 0.17 16 24 45 7.38 2.69 4.35 0.02 0.04 0.07 0.11 
M-13 Tangarana 856 9 0.09 13 30 42 5.87 2.31 3.06 0.01 0.01 0.01 0.02 
M-14 Tangarana 857 18 0.18 14 38 68 8.22 4.01 7.15 0.03 0.07 0.13 0.20 
M-15 Limón Moena  857 23 0.23 25 46 57 11.28 8.05 9.81 0.04 0.23 0.29 0.52 
M-16 Cético 859 35 0.35 19 45 60 11.18 6.99 9.22 0.10 0.47 0.62 1.09 
M-17 Cético 860 45 0.45 22 55 69 12.39 9.86 12.61 0.16 1.10 1.40 2.50 
M-18 Cético 860 33 0.33 17 53 63 10.74 7.52 9.01 0.09 0.45 0.54 0.99 
M-19 Guaba 860 7 0.07 11 19 31 5.27 1.41 2.02 0.00 0.00 0.01 0.01 
M-20 Cedro Colorado 859 18 0.18 18 50 64 8.90 6.00 7.74 0.03 0.11 0.14 0.24 
M-21 Ojé 860 13 0.13 16 36 45 8.37 4.08 4.93 0.01 0.04 0.05 0.08 
M-22 Mango 861 9 0.09 16 22 45 5.28 1.82 3.11 0.01 0.01 0.01 0.02 
M-23 Cético 863 25 0.25 17 45 54 10.87 6.53 7.75 0.05 0.22 0.27 0.49 
M-24 Cético 863 30 0.30 18 45 54 11.00 6.74 7.99 0.07 0.33 0.40 0.73 
M-25 Chope 843 9 0.09 16 25 34 5.32 1.99 2.48 0.01 0.01 0.01 0.02 
M-26 Chope 841 7 0.07 15 24 35 5.37 1.90 2.50 0.00 0.01 0.01 0.01 
Total 1.19  12.79 
Nota: Elaboración del autor. 
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ANEXO I 
Resultados de los datos obtenidos en la parcela 5 del barranco Fachin. 
Nota: Elaboración del autor. 
PARCELA N° 05 
Muestra Especie Altura 
DAP 
cm 
DAP 
Metros 
<1 <2 <3 Distancia HC HT AB VC VT V.T. 
M-01 Cacao 856 11 0.11 12 23 45 6.32 1.99 3.43 0.01 0.01 0.02 0.04 
M-02 Cacao 867 14 0.14 11 15 54 6.43 1.48 4.10 0.02 0.02 0.04 0.06 
M-03 Cacao 867 18 0.18 20 53 64 8.43 6.24 7.59 0.03 0.11 0.14 0.25 
M-04 Cacao 869 10 0.10 23 34 45 5.65 3.07 3.81 0.01 0.02 0.02 0.04 
M-05 Cetico 871 11 0.11 19 52 60 5.27 3.76 4.34 0.01 0.03 0.03 0.05 
M-06 Cetico 875 30 0.30 13 58 64 12.89 9.19 10.25 0.07 0.45 0.51 0.96 
M-07 Guaba 873 26 0.26 23 36 72 9.37 5.30 10.23 0.05 0.20 0.38 0.58 
M-08 Guaba 881 19 0.19 24 34 53 8.22 4.56 6.54 0.03 0.09 0.13 0.22 
M-09 Mandarina 881 36 0.36 25 35 75 9.21 5.32 10.98 0.10 0.38 0.78 1.16 
M-10 Mango 875 14 0.14 18 39 54 5.79 3.14 4.21 0.02 0.03 0.05 0.08 
M-11 Mango 871 22 0.22 18 34 57 8.32 4.06 6.38 0.04 0.11 0.17 0.28 
M-12 Mango 869 8 0.08 11 29 44 5.25 1.91 2.73 0.01 0.01 0.01 0.02 
M-13 Mango 866 23 0.23 24 38 69 9.43 5.67 9.94 0.04 0.16 0.29 0.45 
M-14 Mango 866 10 0.10 15 18 41 5.23 1.55 2.78 0.01 0.01 0.02 0.02 
M-15 Mango 864 54 0.54 22 35 67 11.31 6.14 11.11 0.23 0.98 1.78 2.77 
M-16 Mango 882 27 0.27 17 49 66 10.72 6.96 9.48 0.06 0.28 0.38 0.66 
M-17 Mullaco 883 51 0.51 12 36 69 12.17 5.42 10.39 0.20 0.77 1.49 2.26 
M-18 Mullaco 884 27 0.27 15 27 62 8.42 3.23 6.70 0.06 0.13 0.27 0.40 
M-19 Palta 884 65 0.65 12 21 65 11.50 3.41 9.15 0.33 0.79 2.12 2.92 
M-20 Palta 882 62 0.62 13 19 69 10.60 3.04 9.21 0.30 0.64 1.95 2.59 
M-21 Palta 879 34 0.34 14 23 65 9.34 3.13 7.70 0.09 0.20 0.49 0.69 
TOTAL 1.70  16.48 
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ANEXO J 
Resultados de los datos obtenidos en la parcela 6 del barranco Fachin. 
Nota: Elaboración del autor. 
Parcela N° 06 
Muestra Especie Altura 
DAP 
cm 
DAP 
Metros 
<1 <2 <3 Distancia HC HT AB VC VT V.T. 
M-01 Ojé 873 64 0.64 24 57 70 17.30 14.78 18.55 0.32 3.33 4.18 7.50 
M-02 Latapy 871 28 0.28 18 24 57 13.60 5.22 10.44 0.06 0.23 0.45 0.67 
M-03 Mango 866 9 0.09 14 35 50 6.90 3.14 4.31 0.01 0.01 0.02 0.03 
M-04 Cético 866 33 0.33 23 53 67 9.00 7.03 9.00 0.09 0.42 0.54 0.96 
M-05 Cético 869 20 0.20 22 40 52 12.00 7.21 9.04 0.03 0.16 0.20 0.36 
M-06 Guaba 869 43 0.43 19 42 57 8.10 4.77 6.33 0.15 0.49 0.64 1.13 
M-07 Latapy 870 53 0.53 14 24 65 8.30 2.86 6.84 0.22 0.44 1.06 1.50 
M-08 Guaba 870 5 0.05 11 23 37 5.31 1.62 2.36 0.00 0.00 0.00 0.01 
M-09 Latapy 866 40 0.40 20 49 73 13.30 9.14 14.02 0.13 0.80 1.23 2.04 
M-10 Cético 868 40 0.40 22 51 63 11.13 8.24 10.20 0.13 0.72 0.90 1.62 
M-11 Limón Moena 869 11 0.11 17 39 45 8.00 4.25 4.81 0.01 0.03 0.03 0.06 
M-12 Ojé 871 21 0.21 19 47 69 10.19 6.62 9.84 0.03 0.16 0.24 0.40 
M-13 Cético 869 30 0.30 19 40 63 9.70 5.49 8.43 0.07 0.27 0.42 0.69 
M-14 Limón Moena 873 15 0.15 17 22 45 9.60 3.40 5.77 0.02 0.04 0.07 0.11 
M-15 Limón Moena 873 9 0.09 15 37 46 8.06 3.93 4.75 0.01 0.02 0.02 0.04 
M-16 Cético 871 27 0.27 17 60 72 9.40 7.48 9.24 0.06 0.30 0.37 0.67 
M-17 Limón Moena 871 15 0.15 16 43 55 9.80 5.54 6.99 0.02 0.07 0.09 0.16 
M-18 Cético 871 21 0.21 16 47 59 11.20 6.86 8.59 0.03 0.17 0.21 0.37 
M-19 Cético 873 29 0.29 22 65 72 10.90 10.34 11.69 0.07 0.48 0.54 1.02 
M-20 Cético 867 23 0.23 25 56 65 13.20 11.27 13.20 0.04 0.33 0.38 0.71 
M-21 Mango 876 12 0.12 21 30 41 7.40 3.53 4.45 0.01 0.03 0.04 0.06 
M-22 Tangarana 876 20 0.20 19 45 55 8.42 5.26 6.34 0.03 0.12 0.14 0.26 
Total 1.52   20.37 
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ANEXO K 
Resultados de los datos obtenidos en la parcela 7 del barranco Fachin. 
Parcela N° 07 
Muestra Especie Altura 
DAP 
cm 
DAP 
Metros 
<1 <2 <3 Distancia HC HT AB VC VT V.T. 
M-01 Tangarana 868 19 0.19 19 49 65 10.60 7.15 9.54 0.03 0.14 0.19 0.33 
M-02 Latapy 869 17 0.17 17 36 53 11.10 5.53 7.77 0.02 0.09 0.12 0.21 
M-03 Guaba 870 9 0.09 16 38 43 7.00 3.57 3.96 0.01 0.02 0.02 0.03 
M-04 Moena 867 11 0.11 15 40 47 7.90 4.11 4.75 0.01 0.03 0.03 0.06 
M-05 Anona 866 12 0.12 17 37 46 8.10 4.13 4.96 0.01 0.03 0.04 0.07 
M-06 Cético 877 20 0.20 22 44 55 9.30 6.04 7.40 0.03 0.13 0.16 0.30 
M-07 Tangarana 877 17 0.17 20 42 57 9.00 5.41 7.16 0.02 0.09 0.11 0.20 
M-08 Cético 874 47 0.47 24 54 76 10.21 8.27 12.17 0.17 1.00 1.48 2.48 
M-09 Cético 876 15 0.15 19 40 51 6.39 3.62 4.47 0.02 0.04 0.06 0.10 
M-10 Latapy 867 6 0.06 11 25 37 6.40 2.08 2.85 0.00 0.00 0.01 0.01 
M-11 Cético 867 37 0.37 22 57 69 11.10 9.15 11.30 0.11 0.69 0.85 1.54 
M-12 Mango 874 6 0.06 15 31 37 6.00 2.55 2.93 0.00 0.01 0.01 0.01 
M-13 Mango 875 6 0.06 21 30 39 6.39 3.05 3.69 0.00 0.01 0.01 0.01 
M-14 Mango 880 5 0.05 15 25 35 7.15 2.60 3.33 0.00 0.00 0.00 0.01 
M-15 Cebolla Mocoa 879 12 0.12 15 40 52 7.00 3.64 4.63 0.01 0.03 0.04 0.07 
M-16 Siuca huito 879 13 0.13 17 37 47 8.10 4.13 5.06 0.01 0.04 0.05 0.09 
Total 0.47  5.52 
Nota: Elaboración del autor. 
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ANEXO L 
Resultados de los datos obtenidos en la parcela 8 del barranco Fachin. 
Parcela N° 08 
Muestra Especie Altura 
DAP 
cm 
DAP 
Metros 
<1 <2 <3 Distancia HC HT AB VC VT V.T. 
M-01 Cético 874 37 0.37 24 54 67 11.30 9.15 11.50 0.11 0.69 0.87 1.55 
M-02 Cético 874 26 0.26 20 55 60 10.30 7.90 8.64 0.05 0.29 0.32 0.61 
M-03 Latapy 873 20 0.20 20 45 57 9.51 6.06 7.56 0.03 0.13 0.17 0.30 
M-04 Cético 872 30 0.30 22 50 60 11.00 7.99 9.56 0.07 0.40 0.47 0.87 
M-05 Cedro Colorado 871 7 0.07 11 27 36 6.42 2.21 2.79 0.00 0.01 0.01 0.01 
M-06 Cético 872 47 0.47 24 57 69 10.10 8.63 10.64 0.17 1.05 1.29 2.34 
M-07 Latapy 869 6 0.06 12 29 33 6.41 2.40 2.66 0.00 0.00 0.01 0.01 
M-08 Remiquiro 869 9 0.09 10 33 45 6.00 2.36 3.12 0.01 0.01 0.01 0.02 
M-09 Mullaca 866 11 0.11 17 34 47 7.03 3.35 4.39 0.01 0.02 0.03 0.05 
M-10 Tangarana 867 20 0.20 20 50 65 10.20 7.14 9.35 0.03 0.16 0.21 0.36 
M-11 Cético 868 38 0.38 19 45 60 12.00 7.50 9.89 0.11 0.60 0.79 1.38 
M-12 Cedro Colorado 866 5 0.05 26 30 35 8.71 4.63 5.13 0.00 0.01 0.01 0.01 
M-13 Latapy 865 19 0.19 15 30 55 8.47 3.51 5.93 0.03 0.07 0.12 0.19 
M-14 Guaba 866 14 0.14 17 30 40 8.12 3.53 4.41 0.02 0.04 0.05 0.09 
M-15 Cacao 868 8 0.08 11 17 37 7.12 1.78 3.17 0.01 0.01 0.01 0.02 
M-16 Guaba 875 16 0.16 19 45 67 8.10 5.06 7.55 0.02 0.07 0.11 0.18 
M-17 Guaba 873 16 0.16 18 35 47 8.30 4.14 5.29 0.02 0.06 0.07 0.13 
M-18 Guaba 864 20 0.20 18 54 66 8.45 6.14 7.61 0.03 0.14 0.17 0.30 
M-19 Guaba 872 17 0.17 15 45 57 6.21 3.59 4.51 0.02 0.06 0.07 0.13 
M-20 Guaba 871 14 0.14 17 35 47 6.60 3.22 4.12 0.02 0.03 0.04 0.08 
Total 0.764   8.644 
Nota: Elaboración del autor. 
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ANEXO M 
Resultados de los datos obtenidos en la parcela 9 del barranco Fachin. 
Parcela N° 09 
Muestra Especie Altura 
DAP 
cm 
DAP 
Metros 
<1 <2 <3 Distancia HC HT AB VC VT V.T. 
M-01 Cético 873 18 0.18 21 45 55 10.10 6.56 7.89 0.03 0.12 0.14 0.26 
M-02 Cético 863 21 0.21 23 44 65 11.60 7.68 11.20 0.03 0.19 0.27 0.46 
M-03 Guaba 872 19 0.19 22 39 54 8.15 4.80 6.37 0.03 0.10 0.13 0.22 
M-04 Tangarana 873 16 0.16 20 40 62 10.35 5.98 9.00 0.02 0.08 0.13 0.21 
M-05 Cedro Colorado 869 13 0.13 18 41 50 10.00 5.66 6.75 0.01 0.05 0.06 0.12 
M-06 Guaba 866 14 0.14 21 37 50 9.50 5.27 6.78 0.02 0.06 0.07 0.13 
M-07 Cético 872 17 0.17 22 47 54 11.33 7.79 8.85 0.02 0.12 0.14 0.26 
M-08 Latapy 868 11 0.11 15 25 39 8.21 2.99 4.18 0.01 0.02 0.03 0.05 
M-09 Moena 863 9 0.09 17 34 51 7.00 3.34 4.72 0.01 0.01 0.02 0.04 
M-10 Cedro Colorado 866 10 0.10 16 28 35 8.16 3.30 3.89 0.01 0.02 0.02 0.04 
M-11 Cético 871 12 0.12 19 38 44 9.56 5.19 5.86 0.01 0.04 0.05 0.09 
M-12 Tangarana 870 12 0.12 19 40 55 8.21 4.64 6.19 0.01 0.04 0.05 0.09 
M-13 Cetico 867 30 0.30 22 49 69 12.40 8.84 12.62 0.07 0.44 0.62 1.06 
M-14 Guaba 869 33 0.33 25 45 66 12.30 8.61 12.52 0.09 0.52 0.75 1.26 
M-15 Mango 868 24 0.24 23 42 57 11.84 7.54 9.93 0.05 0.24 0.31 0.55 
M-16 Mango 864 23 0.23 22 41 59 12.90 7.91 11.02 0.04 0.23 0.32 0.55 
TOTAL 0.45  5.38 
Nota: Elaboración del autor. 
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ANEXO N 
Resultados de los datos obtenidos en la parcela 10 del barranco Fachin. 
Parcela N° 10 
Muestra Especie Altura 
DAP 
cm 
DAP 
Metros 
<1 <2 <3 Distancia HC HT AB VC VT V.T. 
M-01 Chope 869 9 0.09 17 30 45 8.21 3.57 4.93 0.01 0.02 0.02 0.04 
M-02 Sapote 871 12 0.12 19 35 50 9.10 4.64 6.25 0.01 0.04 0.05 0.09 
M-03 Cético 866 18 0.18 17 40 55 10.50 5.70 7.63 0.03 0.10 0.14 0.24 
M-04 Chope 869 7 0.07 15 28 34 7.65 3.01 3.49 0.00 0.01 0.01 0.02 
M-05 Warmi Warmi 867 10 0.10 15 31 49 9.30 3.95 5.81 0.01 0.02 0.03 0.05 
M-06 Cético 870 21 0.21 25 44 59 11.45 7.87 10.31 0.03 0.19 0.25 0.44 
M-07 Palta 871 16 0.16 21 45 55 10.80 7.01 8.44 0.02 0.10 0.12 0.22 
M-08 Cético 868 19 0.19 20 44 58 11.60 7.25 9.39 0.03 0.14 0.19 0.33 
M-09 Sapote 868 8 0.08 16 29 37 9.95 4.12 4.96 0.01 0.01 0.02 0.03 
M-10 Guaba 866 11 0.11 20 37 48 7.17 3.89 4.84 0.01 0.03 0.03 0.06 
M-11 Mango 869 30 0.30 23 54 67 12.70 10.10 12.70 0.07 0.50 0.63 1.13 
M-12 Tangarana 867 18 0.18 23 45 59 11.00 7.42 9.56 0.03 0.13 0.17 0.30 
M-13 Guaba 872 23 0.23 25 48 60 12.54 9.28 11.49 0.04 0.27 0.33 0.60 
M-14 Cético 874 17 0.17 20 42 58 11.86 7.13 9.60 0.02 0.11 0.15 0.27 
TOTAL 0.31  3.81 
Nota: Elaboración del autor. 
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ANEXO O 
Tabla de frecuencia de la altura comercial, de los individuos arbóreos maderables 
identificados. 
Intervalos de 
la H.C. 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
relativa 
Promedio 
Xi 
Xifi Xi² Xi²fi 
fi Fj hi Hj     
1.62 - 3.17 43 43 0.24 0.24 2.40 103.20 5.76 247.68 
3.17 - 4.72 41 84 0.23 0.47 3.95 161.95 15.60 639.70 
4.72 - 6.27 40 124 0.23 0.70 5.50 220.00 30.25 1210.00 
6.27 - 7.82 29 153 0.16 0.86 7.05 204.45 49.70 1441.37 
7.82 - 9.37 17 170 0.10 0.96 8.60 146.20 73.96 1257.32 
9.37 - 10.92 5 175 0.03 0.99 10.15 50.75 103.02 515.11 
10.92 - 12.47 1 176 0.01 0.99 11.70 11.70 136.89 136.89 
12.47 - 14.02 0 176 0.00 0.99 13.25 0.00 175.56 0.00 
14.02 - 15.57 1 177 0.01 1.00 14.80 14.80 219.04 219.04 
Sumatoria (∑) 177   1.00     913.05   5667.12 
Nota: Elaboración del autor. 
Promedio X = 5.16   Mediana Me = 4.81 
Varianza S² = 26.86   Moda Mo = 2.14 
Desviacion estandars = 5.18   Índice de dispersion ID = 916.16 
 
ANEXO P 
Tabla de frecuencia de la altura total, de los individuos arbóreos maderables identificados 
Intervalos de 
la H.T. 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
relativa 
Promedio 
Xi 
Xifi Xi² Xi²fi 
fi Fj hi Hj     
2.36 - 4.27 40 40 0.23 0.23 3.32 132.80 11.02 440.90 
4.27 - 6.18 33 73 0.19 0.41 5.23 172.59 27.35 902.65 
6.18 - 8.09 36 109 0.20 0.62 7.14 257.04 50.98 1835.27 
8.09 - 10.00 41 150 0.23 0.85 9.05 371.05 81.90 3358.00 
10.00 - 11.91 17 167 0.10 0.94 10.96 186.32 120.12 2042.07 
11.91 - 13.82 8 175 0.05 0.99 12.87 102.96 165.64 1325.10 
13.82 - 15.73 1 176 0.01 0.99 14.78 14.78 218.45 218.45 
15.73 - 17.64 0 176 0.00 0.99 16.69 0.00 278.56 0.00 
17.64 - 19.55 1 177 0.01 1.00 18.60 18.60 345.96 345.96 
Sumatoria (∑) 177   1.00     1256.14   10468.38 
Nota: Elaboración del autor. 
Promedio X = 7.10   Mediana Me = 10.54 
Varianza S² = 52.04   Moda Mo = 8.24 
Desviacion estandars = 7.21   Índice de dispersion  ID = 1290.01 
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ANEXO Q 
 
Tabla de frecuencia del diámetro (DAP), de los individuos arbóreos maderables 
identificados 
Intervalos de 
la DAP 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
relativa 
Promedio 
Xi 
Xifi Xi² Xi²fi 
fi Fj hi Hj     
5 - 12 59 59 0.33 0.33 8.50 501.50 72.25 4262.75 
12 - 19 40 99 0.23 0.56 15.50 620.00 240.25 9610.00 
19 - 26 27 126 0.15 0.71 22.50 607.50 506.25 13668.75 
26 - 33 19 145 0.11 0.82 29.50 560.50 870.25 16534.75 
33 - 40 18 163 0.10 0.92 36.50 657.00 1332.25 23980.50 
40 - 47 7 170 0.04 0.96 43.50 304.50 1892.25 13245.75 
47 - 54 4 174 0.02 0.98 50.50 202.00 2550.25 10201.00 
54 - 61 0 174 0.00 0.98 57.50 0.00 3306.25 0.00 
61 - 68 3 177 0.02 1.00 64.50 193.50 4160.25 12480.75 
Sumatoria 
(∑) 
177   1.00     3646.50   103984.25 
Nota: Elaboración del autor. 
 
Promedio X = 20.60   Mediana Me = 15.5 
Varianza S² = 566.88   Moda Mo = 7.61 
Desviacion estandars = 23.81  Índice de dispersion  ID = 4843.25 
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ANEXO R 
Mapa de ubicación del barranco Fachin, lugar de investigación. 
Nota: Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), 2010. 
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ANEXO S 
Mapa del lugar de ubicación del barranco Fachin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Elaboración del autor. 
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ANEXO T 
Mapa de las ubicaciones de las parcelas y áreas muéstrales dentro del barranco Fachin 
Nota: Elaboración del autor. 
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